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ƐƵƌĨĂĐĞƚŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĂƐƐĞŵďůǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƵĐŚĂƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚďŽŶĚŝŶŐ͘ŽĂƚŝŶŐƐŽĨŐĂŶĚ
Ƶ;ϱϬʹϭϬϬŶŵͿĂƌĞŽĨƚĞŶĂƉƉůŝĞĚƚŽƵŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞďƵƚƚŚĞƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨ
ƚŚĞƐĞĐŽĂƚŝŶŐƐŝƐůŝŵŝƚĞĚďǇƚŚĞƐŽůŝĚͲƐƚĂƚĞŵŝǆŝŶŐŽĨƵĂŶĚŐŽƌƵĂƚŽŵƐĂƚƚŚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͘
dŚŝƐ ĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽ ĨƵƌƚŚĞƌ ƐƵƌĨĂĐĞ ƉĂƐƐŝǀĂƚŝŽŶŽƌ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶƚĞƌŵĞƚĂůůŝĐ ƉŚĂƐĞƐ ƚŚĂƚ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůǁĞĂŬŶĞƐƐŝŶĂƐƐĞŵďůĞĚĚĞǀŝĐĞƐ͘&Žƌ͕ĞǆĂŵƉůĞƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƵͲ^Ŷ
ŝŶƚĞƌŵĞƚĂůůŝĐ ƉŚĂƐĞƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ϭϬϬ Ŷŵ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ƐĐĂůĞ ;ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ ƉůĂŶĞ ŽĨ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞͿŝŶƐŽůĚĞƌũŽŝŶƚƐŝƐŬŶŽǁŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝŶƐƚĂŶĐĞŽĨďƌŝƚƚůĞĨƌĂĐƚƵƌĞŝŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚ
ũŽŝŶƐůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞĞĂƌůǇĨĂŝůƵƌĞŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ;Ğ͘Ő͘ƉŚŽŶĞƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĂŶĚ
ƌĞůĂƚĞĚ ŵŽďŝůĞ ĚĞǀŝĐĞƐͿ͘ ϯ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚĞĚ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆ
ŵƵůƚŝͲůĂǇĞƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƵͬEŝͬƵ ĂŶĚ ƵͬEŝͬWĚͬƵ͕ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŽƌĞĚƵĐĞŝŶƚĞƌͲĚŝĨĨƵƐŝŽŶŽĨŵĞƚĂůƐ͕ŵŝŶŝŵŝƐĞƐƵďƐƚƌĂƚĞŽǆŝĚĂƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐƐƚŽƌĂŐĞ
ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞ ďŽŶĚŝŶŐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ĂƐƐĞŵďůǇ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƵƌĨĂĐĞ
ŵŽƵŶƚƐŽůĚĞƌŝŶŐŽƌŐŽůĚͲǁŝƌĞďŽŶĚŝŶŐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞĐŽŶƚƌŽůĂŶĚŵŝŶŝŵŝƐĂƚŝŽŶŽĨƐƵƌĨĂĐĞ
ƌŽƵŐŚŶĞƐƐ Ăƚ ŵĞƚĂůͲŵĞƚĂů ůĂǇĞƌĞĚ W ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ ĐĂŶ ďĞ ĐƌŝƚŝĐĂů ŝŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĚĞǀŝĐĞƐĂƚŚŝŐŚĨƌĞƋƵĞŶĐǇ;Ğ͘Ő͘ŚŝŐŚďĂŶĚǁŝĚƚŚĚĂƚĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐͿ͘,ĞƌĞ
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ĂƌŽƵŐŚŝŶƚĞƌĨĂĐĞƌĞƐƵůƚƐŝŶǀĞƌǇůŽŶŐƐŝŐŶĂůƉĂƚŚ;ůĞĂĚŝŶŐƚŽƐŝŐŶĂůůŽƐƐͿďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŚŝŐŚͲ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ͞ƐŬŝŶĞĨĨĞĐƚ͘͟
dŚĞůĂǇĞƌĞĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƌĞŵŽƐƚŽĨƚĞŶĨĂďƌŝĐĂƚĞĚƵƐŝŶŐĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞ
ŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚŝĐ ŵĞƚĂů ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŝƐ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ŝŶ ǁĂƚĞƌͲďĂƐĞĚ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘/ŶWŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐĂƌĂŶŐĞŽĨƐƵĐŚĞůĞĐƚƌŽƉůĂƚŝŶŐĂŶĚĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐĂƌĞ
ĐŽǀĞƌĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ŽĨ ĂĂŵĂƐĐĞŶĞƉƌŽĐĞƐƐ͘ ϰ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞŝƌ
ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ƚŝŵĞ ƐĐĂůĞ ŽǀĞƌ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͕ ĂƋƵĞŽƵƐ
ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƚŝůůƉŽƐƐĞƐƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐůŽǁĐƵƌƌĞŶƚ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͕ĐŽĂƚŝŶŐĞŵďƌŝƚƚůĞŵĞŶƚĂŶĚĚĞŶĚƌŝƚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘^ƚƌŝŶŐĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĐŽŶƚƌŽůŝƐŽĨƚĞŶ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ŵĂŝŶƚĂŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͖ ƚŚŝƐ ůĞĂĚƐ ƚŽ ƉůĂƚŝŶŐ ďĂƚŚ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ĂŶĚ ƌŝŐŽƌŽƵƐ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘ϱ/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƐƚƌŽŶŐŝŶŽƌŐĂŶŝĐĂĐŝĚƐĂŶĚďĂƐĞƐĂƌĞŽĨƚĞŶŶĞĞĚĞĚ
ĂŶĚƚŚĞŵĞƚĂůƐĂůƚƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ŶŽƚĂďůǇĐǇĂŶŝĚĞƐ͕ĂƌĞŽĨƚĞŶǀĞƌǇƚŽǆŝĐ͘ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ƚŚĞƵƐĞŽĨ
ŶŽǀĞů ŝŽŶŝĐ ůŝƋƵŝĚ ϲ ;/>ͿŵĞĚŝĂĂŶĚ ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚĞĞƉĞƵƚĞĐƚŝĐ ƐŽůǀĞŶƚƐ ϳ ;^Ϳ ŝƐďĞĐŽŵŝŶŐ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ͘
^Ɛ ĂƌĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ĨŽƌŵĞĚ ĨƌŽŵ ĞƵƚĞĐƚŝĐ ŵŝǆƚƵƌĞƐ ŽĨ ƌƆŶƐƚĞĚ Žƌ >ĞǁŝƐ ĂĐŝĚƐ ĂŶĚ ďĂƐĞƐ͕
ƚǇƉŝĐĂůůǇŵŝǆƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞƐĂůƚĐŚŽůŝŶĞĐŚůŽƌŝĚĞǁŝƚŚƐŵĂůůŚǇĚƌŽŐĞŶďŽŶĚŝŶŐŵŽůĞĐƵůĞƐƐƵĐŚ
ĂƐ ĞƚŚǇůĞŶĞ ŐůǇĐŽů Žƌ ƵƌĞĂ͘ ϳ ^ ďĂƐĞĚ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨŵĞƚĂůĂŶĚĂůůŽǇĐŽĂƚŝŶŐƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƵ͕ϴ͕ϵ^Ŷ͕ϭϬ͕ϭϭ͕ϭϮŶ͕
ϭϯ͕ ϭϰ ƌ͕ϭϱ͕ ϭϲ ŶͬEŝ ϭϳ ĂŶĚ Ŷͬ^Ŷ͘ ϭϴ dŚĞƐĞ ^ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ ŵĞĚŝĂ ŽĨĨĞƌ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ĐŽŶƚƌŽůͬĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇͬŝŵƉĂĐƚ ĂŶĚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŝƚǇ ĂƐǁĞůů ĂƐ ŐŝǀŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƌĞĂĐƚŝǀĞŵĞƚĂů ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ŶŽƚ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƉŽƐƐŝďůĞ
;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞůͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĚƵĞƚŽƚŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶŵŽůĞĐƵůĂƌƐŽůǀĞŶƚƐ
ůŝŬĞǁĂƚĞƌĂŶĚ/>Ɛͬ^ƐƚŚĞƌĞĂƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĚŝƐƉĂƌŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞǁĂǇŵĞƚĂůĨŝůŵƐŶƵĐůĞĂƚĞĂŶĚ
ŐƌŽǁŽŶƐƵƌĨĂĐĞƐ͘ϭϵdŚŝƐƉƌĞƐĞŶƚƐŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽďĞĂďůĞƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ƚŚĞ ĐŽĂƚŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ĞǆƉůŽŝƚ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ďĞŶĞĨŝƚƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ
ŵĞĚŝĂ͘
tĞŚĂǀĞďĞĞŶĞŶŐĂŐĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨĞůĞĐƚƌŽůǇƚŝĐŵĞƚĂůĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŝŶ^
ŵĞĚŝĂ͕ ǁŝƚŚ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ
ƐĞĐƚŽƌƐ͘ ϮϬ,ĞƌĞ ŝƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽďĞĂďůĞ ƚŽĐŽŶƚƌŽůĂŶĚƉƌĞĚŝĐƚ ƌĂƚĞŽĨĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ
ŵĞƚĂůĂƐǁĞůůĂƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚĂƌŐĞƚǀĂůƵĞƐŽĨƐƵƌĨĂĐĞƌŽƵŐŚŶĞƐƐĂŶĚĐŽŚĞƌĞŶƚ͕ĚĞŶƐĞĐŽĂƚŝŶŐƐ͘
DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ƐƵƌĨĂĐĞ ƌŽƵŐŚŶĞƐƐ͕ Ĩŝůŵ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ ;ďŽƚŚ Ăƚ ƚŚĞ ŶĂŶŽŵĞƚƌĞ ƐĐĂůĞͿ ĂŶĚ ĚĞŶƐŝƚǇ
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ĚƵƌŝŶŐĞůĞĐƚƌŽĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚďǇĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŽͲ
ŐƌĂǀŝŵĞƚƌǇ;YƵĂƌƚǌƌǇƐƚĂůDŝĐƌŽďĂůĂŶĐĞ͕YDͿϮϭ͕ŚŽůŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐŝŶŐ;ŝŐŝƚĂů,ŽůŽŐƌĂƉŚŝĐ
DŝĐƌŽƐĐŽƉǇ͕,DͿϮϮ͕ƐĐĂŶŶŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ;^DͿ͕ŽƉƚŝĐĂůƉƌŽĨŝůŝŶŐϮϯĂŶĚƐĐĂŶŶŝŶŐ
ƉƌŽďĞŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ;ƚŽŵŝĐ&ŽƌĐĞDŝĐƌŽƐĐŽƉǇ͕&DͿϮϰĂƐǁĞůůĂƐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ;ĐŚƌŽŶŽĐŽƵůŽŵĞƚƌǇͿ͘tŚŝůƐƚĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŚĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚƌĞŶŐƚŚƐ͕ŝŶ
ŝƐŽůĂƚŝŽŶŶŽŶĞĐĂŶĚĞůŝǀĞƌĂůůŽĨƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝŶƐŝŐŚƚƐĂŶĚŵĞƚƌŽůŽŐǇ͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĂŶĚ
YD ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ŐŽŽĚ ƚĞŵƉŽƌĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ďƵƚ ĂƌĞ ĂǀĞƌĂŐĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ
ǀŽůƵŵĞ;ďŽƚŚĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŝƚƐĚĞƉƚŚͿ͘KƉƚŝĐĂůŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇŝƐůŝŵŝƚĞĚďǇ
ůŝŶĞ ŽĨ ƐŝŐŚƚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŝĨŝĞĚ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƉĂƚŝĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ǀŝƐŝďůĞ
ǁĂǀĞůĞŶŐƚŚƐ͕ǁŚĞƌĞĂƐŚŝŐŚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŝŵĂŐŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƐƵĐŚĂƐ^DĐĂŶŽŶůǇďĞƵƚŝůŝƐĞĚ
ĞǆͲƐŝƚƵ͘ WƌŽďĞ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ ĐĂŶ ŽĨĨĞƌ ŐƌĞĂƚ ŝŶƐŝŐŚƚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƐŚĂƉĞ ŽĨ ĂŶ ĞǀŽůǀŝŶŐ ƐƵƌĨĂĐĞ
ĚƵƌŝŶŐŐƌŽǁƚŚϮϱĂŶĚŝŶƚŽƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨŐƌŽǁƚŚ͕ďƵƚƚŚĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇŽĨƚŚĞƐŚĂƌƉƉƌŽďĞ
ĐůŽƐĞ ƚŽ ƚŚĞĞůĞĐƚƌŽĂĐƚŝǀĞ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͕Žƌ ƚŽƵĐŚŝŶŐ ŝƚ͕ ĐĂŶ ŝŶŝƚŝĂƚĞŶƵĐůĞĂƚŝŽŶĞǀĞŶƚƐĂŶĚ ƚŚƵƐ
ƉĞƌƚƵƌďƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŶŽŶĞŽĨƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŝƐĐĂƉĂďůĞŽĨƋƵĂŶƚŝĨǇŝŶŐ
ƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĞƉŽƐŝƚĞĚĨŝůŵĚƵƌŝŶŐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͘
Ŷ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŝƐ ƚŽ ƵƐĞ ŶĞƵƚƌŽŶ ƌĞĨůĞĐƚŝǀŝƚǇ ;EZͿ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘ Ϯϲ dŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŚĂƐŵĂŶǇ
ƐŝŵŝůĂƌŝƚŝĞƐƚŽŽƉƚŝĐĂůĞůůŝƉƐŽŵĞƚƌǇʹĂŶĚŝŶĚĞĞĚƚŚĞŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐĂƌĞƐŝŵŝůĂƌ
ʹ ďƵƚ EZ ŚĂƐ ƚŚƌĞĞ ŵĂũŽƌ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ĐŽŶƚĞǆƚ͘ &ŝƌƐƚ͕ ƚŚĞŵĞƚĂů ĐŽĂƚŝŶŐƐ ŚĞƌĞ ĂƌĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ ƚŽ ŶĞƵƚƌŽŶƐ͕ ďƵƚ ĂƌĞ ŽƉƚŝĐĂůůǇ ŽƉĂƋƵĞ ƐŽ ĞůůŝƉƐŽŵĞƚƌǇ ŝƐ ƵŶĂďůĞ ƚŽ
ƉĞŶĞƚƌĂƚĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŝŶƚĞƌŝŽƌ͘ ^ĞĐŽŶĚ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ŶĞƵƚƌŽŶ ƐŽƵƌĐĞƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ͕ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ǁĂǀĞůĞŶŐƚŚƐĐĂůĞƐĂƚǁŚŝĐŚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĐĂŶďĞŵĂĚĞĂƌĞ ŝŶƚŚĞ ;ƐƵďͿŶĂŶŽŵĞƚƌĞƌĂŶŐĞ͘
dŚŝƌĚ͕ ŶĞƵƚƌŽŶƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŶƵĐůĞŝ ;ĐĨ͘ ƉŚŽƚŽŶƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶƐͿ ŝŶ ƚŚĞ
ƐǇƐƚĞŵ͕ƐŽEZ ŝƐ ŝƐŽƚŽƉŝĐĂůůǇ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ͘^ŝŶĐĞ ƚŚĞ ĨŝůŵƐĂŶĚƐŽůƵƚŝŽŶƵƐĞĚŚĞƌĞĂƌĞƐƚƌŽŶŐůǇ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĨƌŽŵĂŶĞƵƚƌŽŶƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ƚŚŝƐůĂƐƚĂƚƚƌŝďƵƚĞǁĂƐŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ďƵƚ;ƐĞĞďĞůŽǁͿ
ǁĞŚĂǀĞƵƐĞĚƚŚŝƐƚŽŐŽŽĚĞĨĨĞĐƚĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘
dŚƵƐ͕ŶĞƵƚƌŽŶƌĞĨůĞĐƚŝǀŝƚǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂƌĞĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞŶŽƚŽŶůǇƚŚŝĐŬŶĞƐƐĂŶĚƌŽƵŐŚŶĞƐƐ
ĚĂƚĂ ĨŽƌ ŐƌŽǁŝŶŐ ĨŝůŵƐ ďƵƚ ĂůƐŽ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂů ĚĞƚĂŝů ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ ƉůĂŶĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞ͕ ŝ͘Ğ͘ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ŐƌŽǁƚŚ͘ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ EZŵĞƚŚŽĚƐ ƚŽ ƐƚƵĚǇ ͞ďƵƌŝĞĚ͟
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐƵŶĚĞƌĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůŚĂƐĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞĚĐŽŵƉŽƐŝƚĞĂŶĚďŝůĂǇĞƌƉŽůǇŵĞƌ
ĨŝůŵƐ͕ Ϯϳ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƉĞƌŵĞĂƚŝŶŐ ƐŽůǀĞŶƚ ŝŶ ĞůĞĐƚƌŽĂĐƚŝǀĞ ƉŽůǇŵĞƌ Ϯϴ ĂŶĚ ŵĞƚĂů ŚǇĚƌŽǆŝĚĞ Ϯϵ
ĨŝůŵƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉĞƌŵƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇĨĂŝůƵƌĞĂƚŚŝŐŚĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕ϯϬĂŶĚƌĞǀĞĂůĞĚϭ
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ƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂŶĚƌĞĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶĂĨŝůŵŽĨĂƐŽůƵƚŝŽŶƉŚĂƐĞŵĞĚŝĂƚŽƌ͘ϯϭKĨƌĞůĞǀĂŶĐĞ
ŚĞƌĞ͕ ǁĞ ŚĂǀĞ ƵƐĞĚ Ă ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶͲƐŝƚƵ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ EZ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚŝĐ ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐŽůǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞĂĐƚŝǀĞ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ
ƉŽůǇŵĞƌƐ͘ϯϮ͕ϯϯDŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇǁĞŚĂǀĞƐƚƵĚŝĞĚƚŚĞƌĞĂůƚŝŵĞĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƵĂŶĚŐŵĞƚĂůƐ
ŽŶ Ă ŐŽůĚ ĞůĞĐƚƌŽĚĞ ƵƐŝŶŐ ƌĞĂůͲƚŝŵĞ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ĞǀĞŶƚ ŵŽĚĞ EZ ŵĞƚŚŽĚƐ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ
ƌĞǀĞĂůĞĚŶĞǁ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽĨ ĨŝůŵƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͕ ƌŽƵŐŚŶĞƐƐĂŶĚƐŽůǀĂƚŝŽŶĂƐĂ
ĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂŶĚĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶƌĂƚĞĨŽƌƚŚĞƐŝŶŐůĞŵĞƚĂůƐǇƐƚĞŵƐ
ƚŚĂƚŝŶĨŽƌŵƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞƌĞ͘ϯϰ
,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽĨ EZ ĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ĞůůŝƉƐŽŵĞƚƌǇ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƚŝŵĞ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘ ĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵ ;ŶŽƚĂďůǇ ƐƵďƐƚƌĂƚĞͬůĂǇĞƌͬƐŽůƵƚŝŽŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚͿ͕
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƚŝŵĞƐŽŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨŚŽƵƌƐĨŽƌĂƐŝŶŐůĞƌĞĨůĞĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽĨŝůĞǁĞƌĞŶŽƚƵŶĐŽŵŵŽŶ͘
dŚƵƐ͕ ĨƌŽŵ ĂŶ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ EZ ǁĂƐ Ă ƐƚĂƚŝĐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘ DŽƌĞ ƐƵďƚůǇ͕ ƚŚĞ
ŵĂŶŶĞƌ ŝŶǁŚŝĐŚ ĚĂƚĂǁĞƌĞ ĂĐƋƵŝƌĞĚǁĂƐ ƐƵĐŚ ƚŚĂƚ ŽŶĞ ŚĂĚ ƚŽŵĂŬĞĂĚĞĐŝƐŝŽŶ ŽŶ ƚŝŵĞ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ĂŚĞĂĚ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͖ ƚŚŝƐ ŵĂĚĞ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůůǇ ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ
ĂŶĚ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐ͘ dŚĞ ƌĞĐĞŶƚ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ ĞǀĞŶƚŵŽĚĞ ĚĂƚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
ƌĞƐŽůǀĞƐ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞ͘ ǆƉƌĞƐƐĞĚ ƐŝŵƉůŝƐƚŝĐĂůůǇ ;ƚŚŽƵŐŚ ƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇ ĐŽŵƉůĞǆͿ ƚŚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĐĂƉƚƵƌĞƐ ĞǀĞƌǇ ŶĞƵƚƌŽŶ ĞǀĞŶƚ ;ǁŝƚŚ ĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƚŝŵĞ ƐƚĂŵƉͿ͘ KŶĞ ĐĂŶ
ƚŚĞŶ ŵĂŬĞ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ĚĂƚĂ ĂǀĞƌĂŐŝŶŐ ƉŽƐƚͲĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ ƚŚĞƌĞďǇ
ŽƉƚŝŵŝƐŝŶŐƐŝŐŶĂůͲƚŽͲŶŽŝƐĞĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘dŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚĞŶŚĂŶĐĞĚĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͕ƚŚŝƐ
ŶŽǁƉĞƌŵŝƚƐ ƵƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ŐŽŽĚ ƐŝŐŶĂů ƚŽ ŶŽŝƐĞ ŝŶ ƚŚĞEZ ĚĂƚĂ Ăƚ ƚĞŵƉŽƌĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƚǇƉŝĐĂůůǇϱͲϭϬŵŝŶƵƚĞƐ;ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƉŚǇƐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐͿ͘
/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞEZŵĞƚŚŽĚƐ͕ǁĞŚĂǀĞƵƐĞĚŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐ;ĐŚƌŽŶŽƉŽƚĞŶƚŝŽŵĞƚƌŝĐͿƐƚƌŝƉƉŝŶŐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ;ĂůƐŽ ŬŶŽǁŶ ďǇ ƚŚĞ ĂĐƌŽŶǇŵ ŽĨ ^dW͕ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů
ƉŽƚĞŶƚŝĂůͿϯϱ ͕ϯϲĂŶĚYDŐƌĂǀŝŵĞƚƌŝĐĂŶĂůǇƐŝƐƚŽƐƚƵĚǇƚŚĞĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ĂŐĞŝŶŐĂŶĚƐƚƌŝƉƉŝŶŐ
ŽĨďŝͲŵĞƚĂůůŝĐĐŽĂƚŝŶŐƐĚĞƉŽƐŝƚĞĚĨƌŽŵ^ŵĞĚŝĂ͘/ŶĚŽŝŶŐƐŽǁĞŚĂǀĞƐŽƵŐŚƚƚŽŐĂŝŶŶĞǁ
ŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͕ŝŶƚĞƌĨĂĐŝĂůƌŽƵŐŚŶĞƐƐĂŶĚƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĂůĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞ ŵĞƚĂůͲŵĞƚĂů ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ Ăƚ ƚŚĞ ŶĂŶŽŵĞƚƌĞ ƐĐĂůĞ͘ dŚĞƐĞ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ǁŝůů ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ƚŚĞ
ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͕ ŚŝŐŚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ;ŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ĂŶĚĞŶĞƌŐǇͿƉƌŽĐĞƐƐĞƐĨŽƌĐŽŶƚƌŽůŽĨŵĞƚĂůůŝĐŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐŝŶWŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ͘
hůƚŝŵĂƚĞůǇ ŽƵƌ ŐŽĂů ŝƐ ƚŚĞ ĚĞƚĂŝůĞĚ ƐƉĂƚŝŽͲƚĞŵƉŽƌĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵƵůƚŝͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚ
ƐǇƐƚĞŵƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƌĞĂĐƚŝǀĞ ĂŶĚͬŽƌ ƐƉĂƚŝĂůůǇŵŽďŝůĞŵĞƚĂů;ƐͿ͘ /Ŷ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ǁŽƌŬ ϯϰ ǁĞ ŚĂǀĞ
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ƵƐĞĚ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚ EZ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ ƚŽ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞ ƚŚĞ ŐƌŽǁƚŚ ĂŶĚ
ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƐŝŶŐůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŵĞƚĂůĨŝůŵƐ͘KƵƌŐĞŶĞƌŝĐŐŽĂůŚĞƌĞŝƐƚŽĞǆƚĞŶĚƚŚŝƐƚŽŵŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞǆ ;ďŝͲͿůĂǇĞƌ ĨŝůŵƐ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ Ă Ƶ ĞůĞĐƚƌŽĚĞ ďǇ ĞůĞĐƚƌŽƉůĂƚŝŶŐ ŝŶ ^ ŵĞĚŝƵŵ
ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨĞƚŚǇůĞŶĞŐůǇĐŽů;ŐͿĂŶĚĐŚŽůŝŶĞĐŚůŽƌŝĚĞ;ŚůͿŝŶĂƐƚŽŝĐŚŝŽŵĞƚƌŝĐ
ƌĂƚŝŽ Ϯ͗ϭ ;ϮŐ͗ϭŚůͿ͘ dŚŝƐ ^ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ
ŶĂŵĞŽĨƚŚĂůŝŶĞ͘^ƉĞĐŝĨŝĐŽďũĞĐƚŝǀĞƐĂƌĞ͕ƵŶĚĞƌĚǇŶĂŵŝĐŝŶƐŝƚƵĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͕ƐŽůǀĞŶƚĐŽŶƚĞŶƚ͕ƌŽƵŐŚŶĞƐƐĂŶĚŝŶƚĞƌͲƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶ;ǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂŶĚƚŚĞƵ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞͿ ŽĨ Ő͕ Ƶ ĂŶĚ ^Ŷ ĨŝůŵƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ŵĞƚĂů
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͘
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ZĞĂŐĞŶƚƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ůůĐŚĞŵŝĐĂůƐǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐƌĞĐĞŝǀĞĚ͘ŽƉƉĞƌ;//ͿĐŚůŽƌŝĚĞ͕ƚŝŶ;//ͿĐŚůŽƌŝĚĞĂŶĚƐŝůǀĞƌĐŚůŽƌŝĚĞ
ǁĞƌĞ ƐƵƉƉůŝĞĚ ďǇ ĐƌŽƐ KƌŐĂŶŝĐƐ͘ ŚŽůŝŶĞ ĐŚůŽƌŝĚĞ ;ŚůͿ͕ ĞƚŚǇůĞŶĞ ŐůǇĐŽů ;'Ϳ ĂŶĚ ;ϯͲ
ŵĞƌĐĂƉƚŽƉƌŽƉǇůͿ ƚƌŝŵĞƚŚŽǆǇƐŝůĂŶĞ ;DWd^Ϳ ǁĞƌĞ ƐƵƉƉůŝĞĚ ďǇ ^ŝŐŵĂ ůĚƌŝĐŚ͘ ƚŚĂůŝŶĞ ǁĂƐ
ƐǇŶƚŚĞƐŝƐĞĚĨƌŽŵĂϮ͗ϭŵŽůĂƌƌĂƚŝŽŽĨĞƚŚǇůĞŶĞŐůǇĐŽů ƚŽĐŚŽůŝŶĞĐŚůŽƌŝĚĞ͘dŚĞŵŝǆƚƵƌĞǁĂƐ
ƐƚŝƌƌĞĚĂƚϳϬΣƵŶƚŝůĂĐůĞĂƌ͕ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐƐŽůƵƚŝŽŶǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚ͘DĞƚĂůĐŚůŽƌŝĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ
;ϭϬŵDŽƌϮϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞϮϬϬ͖ƐĞĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĨŝŐƵƌĞůĞŐĞŶĚƐͿǁĞƌĞƉƌĞƉĂƌĞĚďǇƐƚŝƌƌŝŶŐ
ĂƚϱϬΣƵŶƚŝůĚŝƐƐŽůǀĞĚĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵĞĚƐƚŝƌƌŝŶŐƵƉŽŶĐŽŽůŝŶŐƚŽĂǀŽŝĚĐƌǇƐƚĂůĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
&Žƌ YD ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ ϱ ŵŵ ĚŝĂŵĞƚĞƌ Ƶ ĐŽĂƚĞĚ ƋƵĂƌƚǌ ĐƌǇƐƚĂůƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ĂƐ ǁŽƌŬŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ͘&Žƌ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ƵĐŽĂƚĞĚŐůĂƐƐŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞƐůŝĚĞƐǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐǁŽƌŬŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ;ĞǆƉŽƐĞĚĞůĞĐƚƌŽĚĞĂƌĞĂĐĂ͘ϮĐŵϮͿ͘&ŽƌEZĂŶĚ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ƚŚĞƵͲĐŽĂƚĞĚ
ƋƵĂƌƚǌ ǁŽƌŬŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽĚĞǁĂƐ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ďǇ ĐŽĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ƋƵĂƌƚǌͬŐůĂƐƐ ǁŝƚŚ ĂŵŽŶŽůĂǇĞƌ ŽĨ
DWd^͘ƐƵůƉŚƵƌͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐďŝŶĚŝŶŐ ůĂǇĞƌǁĂƐƵƐĞĚ ;ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ϯϰ Ϳ ƚŽĞŶƐƵƌĞ
ƚŚĂƚƚŚĞƵĚŝĚŶŽƚĚĞůĂŵŝŶĂƚĞĨƌŽŵƚŚĞƋƵĂƌƚǌ͘&ŝŶĂůůǇ͕ĂƵůĂǇĞƌǁĂƐƐƉƵƚƚĞƌĐŽĂƚĞĚŽŶƚŽ
ƚŚĞDWd^ďŝŶĚŝŶŐ ůĂǇĞƌ ƚŽĂ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐŽĨ ĐĂ͘ϮϬʹϯϬŶŵ͘ /Ŷ ƚŚĞĐĂƐĞŽĨĂůů ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ Ă Ő ǁŝƌĞ ƋƵĂƐŝ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ĞůĞĐƚƌŽĚĞ ǁĂƐ ƵƐĞĚ͖ ŝŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚ ĐŚůŽƌŝĚĞ ĂĐƚŝǀŝƚǇ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĂůŝŶĞ͕ƚŚŝƐŚĂƐƉƌŽǀĞĚƚŽĂĚŽƉƚĂƌĞƉƌŽĚƵĐŝďůĞƉŽƚĞŶƚŝĂů͘ϯϰdŝKϮĐŽĂƚĞĚ
WƚŵĞƐŚǁĂƐƚŚĞĐŽƵŶƚĞƌĞůĞĐƚƌŽĚĞŝŶĂƐƚĂŶĚĂƌĚƚŚƌĞĞͲĞůĞĐƚƌŽĚĞĐĞůůĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͘&ŽƌEZ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ Ă ƉƵƌƉŽƐĞ ďƵŝůƚ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ĐĞůů ǁĂƐ ƵƐĞĚ͕ ϯϭ͕ϯϮ ǁŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ ƵͲĐŽĂƚĞĚ
ƋƵĂƌƚǌďůŽĐŬĂĐƚĞĚĂƐƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐĞůĞĐƚƌŽĚĞ͘dŚŝƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ;ƐŚŽǁŶ ŝŶ&ŝŐ͘ϭͿŚĂƐďĞĞŶ
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ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŽƉĞƌŵŝƚEZŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚĞĨĨĞĐƚŝǀĞĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůŽĨŵĞƚĂů
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĨƌŽŵ^ŵĞĚŝĂ͘ϯϰ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
EZŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽŶK&&^WĂƚ ƚŚĞ /^/^ ŶĞƵƚƌŽŶ
ĂŶĚ ŵƵŽŶ ƐŽƵƌĐĞ Ăƚ ƚŚĞ ZƵƚŚĞƌĨŽƌĚ ƉƉůĞƚŽŶ >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ ;,ĂƌǁĞůů͕ KǆĨŽƌĚ͕ h<Ϳ͘ ůů
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ ŝŶĞǀĞŶƚŵŽĚĞ͘ĂƚĂǁĞƌĞ͚ƚŝŵĞƐůŝĐĞĚ͛ŝŶƚŽƐĞĐƚŝŽŶƐƉŽƐƚͲ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚĞǆƉŽƌƚĞĚƚŽƚŚĞĨŝƚƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ;ƐĞĞďĞůŽǁͿ͘dŚĞĚĂƚĂǁĞƌĞƐůŝĐĞĚŝŶƚŽϱϬϬƐ
͚ƐĞĐƚŝŽŶƐ͛ ĨŽƌĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĂŶĚϮϱϬ Ɛ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͘Ŷ ŝŶĐŝĚĞŶƚĂŶŐůĞ
;ɽͿŽĨϬ͘ϱΣĂŶĚĂʄƌĂŶŐĞŽĨϭ͘ϬʹϭϰǁĞƌĞƵƐĞĚ͕ŐŝǀŝŶŐĂƵƐĞĂďůĞŵŽŵĞŶƚƵŵƚƌĂŶƐĨĞƌ ;YͿ
ƌĂŶŐĞŽĨϬ͘ϬϬϴфYͬоϭфϬ͘Ϭϳ͘dŚĞŶĞƵƚƌŽŶďĞĂŵĨŽŽƚƉƌŝŶƚǁĂƐĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚƚŽ ůŝĞǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞ ĐĞůů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŐŝǀŝŶŐ ĂŶ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ȴY ͬ Y ΕϮ й͘ dŚĞ ĐĞůů
ǀŽůƵŵĞǁĂƐ Ϯϱ Đŵ ϯ͘ dŚĞ ƐƚĂƌƚ ŽĨ ĞĂĐŚ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĂƐ ƚƌŝŐŐĞƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ŶĞƵƚƌŽŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘ ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůͬŶĞƵƚƌŽŶ ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ͘ ůů
ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ƵƐŝŶŐ ĂŶ /s/hD ŽŵƉĂĐƚ^ƚĂƚ ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚ
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ďǇ /ǀŝƵŵ^ŽĨƚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ǀĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϮϮϰ͘ ůů YD ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ
ƵƐŝŶŐ Ă ^ĞŝŬŽ 'Θ' YDϵϮϮ ƵŶŝƚ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƵƐŝŶŐ ĂŶ ĂŶĂůŽŐƵĞ ŽƵƚƉƵƚ ƚŽ /ǀŝƵŵ^ŽĨƚ ǀ͘
Ϯ͘ϮϮϰ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͘ ĚŵŝƚƚĂŶĐĞ ƐƉĞĐƚƌĂ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ^ĞŬŝŽ YDĚŵ ŵĂĐƌŽ
;YDϵϮϮĚŵŝƚƚĂŶĐĞĂƚĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƌĞǀŝƐŝŽŶϮ͘ϭ͘Ϭ͘ϬͿǁŝƚŚŝŶDŝĐƌŽƐŽĨƚǆĐĞů͘
ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ
WŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͘&Žƌ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ĐŽƉƉĞƌ;ϭϬŽƌϮϬŵDƵůϮͿ͕ƐŝůǀĞƌ;ϭϬ
ŵDŐůͿĂŶĚƚŝŶ;ϭϬŽƌϮϬŵD^ŶůϮͿŝŶƚŚĂůŝŶĞǁĞƌĞĚĞƉŽƐŝƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇŽŶƚŽƚŚĞ
ƵͲĐŽĂƚĞĚ ŐůĂƐƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽĚĞ͘ ĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ƵƐŝŶŐ ϭϬ ŵDŵĞƚĂů ĐŚůŽƌŝĚĞ
ǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĨŽƌϳ͘ϮǆϭϬϯƐ;ϮŚͿĂŶĚƚŚŽƐĞƵƐŝŶŐϮϬŵDĨŽƌϯ͘ϲǆϭϬϯƐ;ϭŚ͘ͿŚŝŐŚĞƌ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĞƚĂů ĐŚůŽƌŝĚĞ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ŝŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĐĂƐĞƐ ƚŽ ďƌŝŶŐ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ƚŝŵĞƐĐĂůĞŝŶƚŽĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚƌĂŶŐĞ͘hŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞƐƚĂƚĞĚ͕ŐǁĂƐĚĞƉŽƐŝƚĞĚĂƚͲϬ͘ϭs͕Ƶ
Ăƚ ͲϬ͘ϲsĂŶĚ^ŶĂƚ ͲϬ͘ϱs͘ &Žƌ ƚŚĞƵŐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ŐǁĂƐĚĞƉŽƐŝƚĞĚĂƚ ͲϬ͘ϰs ƐŽĂƐ ƚŽ
ĂǀŽŝĚĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƵůĂǇĞƌ͘
&Žƌ YD ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ ĐŽƉƉĞƌ ;ϮϬ ŵD ƵůϮͿ ĂŶĚ ƐŝůǀĞƌ ;ϮϬ ŵD ŐůͿ ǁĞƌĞ ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ
ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇ ŽŶƚŽ Ă Ϭ͘ϱ Đŵ ĚŝĂŵĞƚĞƌ Ƶ ĞůĞĐƚƌŽĚĞ ŽŶ ĂŶ dͲĐƵƚYD ĐƌǇƐƚĂů ;ĨϬ с ϵ
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D,ǌͿ͘&ŽƌĂůůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ŐǁĂƐĚĞƉŽƐŝƚĞĚĂƚͲϬ͘ϭsĨŽƌϭ͘ϴǆϭϬϯƐ;Ϭ͘ϱŚͿĂŶĚƵĂƚͲϬ͘ϲs
ĨŽƌƚŚĞƐĂŵĞůĞŶŐƚŚŽĨƚŝŵĞ͘
&ŽƌŶĞƵƚƌŽŶƌĞĨůĞĐƚŝǀŝƚǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ĐŽƉƉĞƌ;ϭϬŵDƵůϮͿ͕ƐŝůǀĞƌ;ϭϬŵDŐůͿĂŶĚƚŝŶ;ϭϬ
ŵD^ŶůϮͿŝŶƚŚĂůŝŶĞǁĞƌĞĚĞƉŽƐŝƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇŽŶƚŽƚŚĞƵĐŽĂƚĞĚƋƵĂƌƚǌǁŽƌŬŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞ͕ǁŝƚŚĂŶĞǆƉŽƐĞĚĞůĞĐƚƌŽĚĞĂƌĞĂŽĨĐĂ͘ϮϴĐŵϮ͘ŐǁĂƐĚĞƉŽƐŝƚĞĚĨŝƌƐƚĂƚоϬ͘ϰsĨŽƌ
ϳ͘ϮпϭϬϯƐ;ϮŚͿĂŶĚƵǁĂƐĚĞƉŽƐŝƚĞĚŽŶƚŽƉŽĨƚŚĞŐůĂǇĞƌĂƚоϬ͘ϰsĨŽƌϭϬ͘ϴпϭϬϯƐ;ϯŚͿ
ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝ ǀƐ͘ ƚ ƚƌĂĐĞƐǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ͘ &Žƌ ƚŚĞ ^Ŷ ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ ^ŶǁĂƐ
ĚĞƉŽƐŝƚĞĚĂƚ ͲϬ͘ϰs ĨŽƌϮϭ͘ϲǆϭϬϯƐ ;ϲŚ͘Ϳ&ŽƌEZĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕фϭϬйŽĨ ƚŚĞŵĞƚĂů ŝŽŶƐĂůƚ
ĚŝƐƐŽůǀĞĚ ŝŶ ƐŽůƵƚŝŽŶ ǁĂƐ ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ ŝŶ ĞĂĐŚ ĐĂƐĞ͖ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ƐƵďƐƚĂŶƚŝǀĞ ĚĞƉůĞƚŝŽŶ ŽĨ
ƐŽůƵƚŝŽŶ ƉŚĂƐĞ ŵĞƚĂů ŝŽŶ ƌĞĂĐƚĂŶƚ͘ dŚĞ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ĐĞůů ĨŽƌ EZ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ǁĂƐ
ĂƐƐĞŵďůĞĚƵƐŝŶŐŽǁŽƌŶŝŶŐ;ϯϭϰϱZdsͲůĞĂƌD/>ͲͲϰϲϭϰϲͿĂĚŚĞƐŝǀĞƐĞĂůĂŶƚ͘
'ĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ;^dWƐƚƌŝƉƉŝŶŐͿ͘ůůĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ
ŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇ ŝŶ ĨƌĞƐŚ ƚŚĂůŝŶĞ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ Ăƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐĂŵĞ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ĂƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͘ ƵƌƌĞŶƚ ĚĞŶƐŝƚǇ ǀĂůƵĞƐ ĂƌĞ
ĚĞƚĂŝůĞĚŝŶĨŝŐƵƌĞůĞŐĞŶĚƐĨŽƌƐƉĞĐŝĨŝĐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͘
EZĚĂƚĂĨŝƚƚŝŶŐͬĂŶĂůǇƐŝƐ
tĞŚĂǀĞ ƌĞĐĞŶƚůǇĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨEZĚĂƚĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƐǇƐƚĞŵƐŽĨ
ƚŚŝƐƚǇƉĞ͘ϯϰ/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ĂůůĚĂƚĂĨŝƚƚŝŶŐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵƐŝŶŐZĂƐĂů͕ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐĂƐĂƐĐƌŝƉƚ
ǁŝƚŚŝŶ DĂƚůĂď͘ϯϳ dŚŝƐ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƵƐĞƐ ŝƚĞƌĂƚŝǀĞ ĨŝƚƚŝŶŐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ŵƵůƚŝͲƉĂƌĂŵĞƚĞƌ
ŵŽĚĞůƐ͘dŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨƚŚĞĨŝƚƚŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŝƐĂƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐůĞŶŐƚŚĚĞŶƐŝƚǇ;^>ͿƉƌŽĨŝůĞǁŚŝĐŚ͕
ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ŬŶŽǁŶ ƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐ ůĞŶŐƚŚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĂƚŽŵƐ͕ ŝƐ Ă ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞŝƌ
ƌĞůĂƚŝǀĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ŝ͘Ğ͘ƚŚĞƐƉĂƚŝĂůƉƌŽĨŝůĞŽĨĂƚŽŵŝĐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ͘ϮϲĂƚĂĨŝƚƚŝŶŐĞƌƌŽƌƐǁĞƌĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƵƐŝŶŐĂ͞ďŽŽƚƐƚƌĂƉ͟ĞƌƌŽƌĂŶĂůǇƐŝƐĨƵŶĐƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶZĂƐĂů͘ϯϴ
ZĞƐƵůƚƐ
KǀĞƌǀŝĞǁ
hůƚŝŵĂƚĞůǇ͕ƚŚĞŝŶƚĞŶƚŝƐƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƐƉĂƚŝĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨĐŽŵƉůĞǆ
ŵƵůƚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ͘dŽĂĐĐŽŵƉůŝƐŚƚŚŝƐǁĞŶĞĞĚƚŽŵŽǀĞƐƚĞƉǁŝƐĞ͕ĐŽŵŵĞŶĐŝŶŐǁŝƚŚ
ŶŽƚŝŽŶĂůůǇƐŝŵƉůĞƐŝŶŐůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĂŶĚ;ĞůĞĐƚƌŽͿĐŚĞŵŝĐĂůĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘/ŶĂƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚǇ͕ǁĞƵƐĞĚEZƚŽĨŽůůŽǁƚŚĞ
ĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨĐŽƉƉĞƌĂŶĚƐŝůǀĞƌĞůĞĐƚƌŽĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ;ƐƚƌŝƉƉŝŶŐͿŝŶƐŝŶŐůĞ
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ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ͘ϯϰKƵƌĨŝƌƐƚĂĚǀĂŶĐĞŚĞƌĞŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŽĞǆƚĞŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƚŽƚǁŽ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŐͬƵďŝůĂǇĞƌƐǇƐƚĞŵƐŽŶƵ͗ǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌďŽƚŚĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐ͕ŝ͘Ğ͘ƵͬŐͬƵ
ĂŶĚƵͬƵͬŐ͘&ƌŽŵŽƵƌƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚǇ͕ǁĞŬŶŽǁƚŚĂƚŶĞŝƚŚĞƌŽĨƚŚĞƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǇƐƚĞŵƐ
ŝŶƚĞƌĂĐƚƐǁŝƚŚƚŚĞƵƐƵďƐƚƌĂƚĞ;ŽŶƚŚĞƚŝŵĞƐĐĂůĞŽĨƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐͿ͕ƐŽƚŚĞƐĞĐŽŶĚ
ĂĚǀĂŶĐĞŝƐƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨĂŵĞƚĂů;^ŶͿƚŚĂƚĚŽĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚƚŚĞƵ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞ;ŽŶƚŚĞƚŝŵĞƐĐĂůĞŽĨƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐͿ͘dŚŝƌĚůǇ͕ǁĞŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƌĞĂĐƚŝǀĞŵĞƚĂůŝŶ
ĂďŝůĂǇĞƌƐǇƐƚĞŵ͕ǁŝƚŚĞŝƚŚĞƌŐŽƌƵ͘
/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ǁĞǁŝƐŚƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽŶĞͲĂŶĚƚǁŽͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ͕ĞĂĐŚŽĨǁŚŝĐŚŵĂǇŽƌ
ŵĂǇŶŽƚŝŶǀŽůǀĞĂƌĞĂĐƚŝǀĞŽƌƐƉĂƚŝĂůůǇŵŽďŝůĞŵĞƚĂů͘KĨƚŚĞĨŽƵƌĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ͕ǁĞ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŽŶĞͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚĚŽŶŽƚŝŶǀŽůǀĞĂƌĞĂĐƚŝǀĞͬŵŽďŝůĞŵĞƚĂů͘
,ĞƌĞǁĞĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƚŚƌĞĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ͗ƚǁŽͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚŶŽŶͲƌĞĂĐƚŝǀĞďŝůĂǇĞƌƐ
;ŐͬƵŝŶďŽƚŚĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐͿ͖ĂŽŶĞͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚƌĞĂĐƚŝǀĞƐǇƐƚĞŵ;^ŶŽŶƵͿ͖ĂŶĚƚǁŽͲ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐŝŶǀŽůǀŝŶŐĂƌĞĂĐƚŝǀĞŵĞƚĂů;Őͬ^ŶĂŶĚƵͬ^ŶŽŶƵͿ͘DĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůůǇ͕
ǁĞƵƐĞƚŚĞĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůƉŽƚĞŶƚŝĂů;ǁŚĞƚŚĞƌĂƐƚŚĞĐŽŶƚƌŽůĨƵŶĐƚŝŽŶŽƌƌĞƐƉŽŶƐĞͿƚŽ
ĚĞůŝŶĞĂƚĞƚŚĞƌĞĂĐƚŝŶŐƐƉĞĐŝĞƐ͕ŶĂŶŽŐƌĂǀŝŵĞƚƌŝĐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐƚŽĂƐƐĂǇƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ͕ĂŶĚEZ
ƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨĚĞƉŽƐŝƚŝŶŐĂŶĚĚŝƐƐŽůǀŝŶŐ;ďŝͲͿůĂǇĞƌƐ͘
^ŝůǀĞƌͬĐŽƉƉĞƌďŝůĂǇĞƌ;Ƶ΀ĞůĞĐƚƌŽĚĞ΁ͬŐͬƵͿ
ƵͬŐͬƵůĂǇĞƌƐǁĞƌĞĨŽƌŵĞĚďǇƐĞƉĂƌĂƚĞƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨŐƚŚĞŶƵĨƌŽŵ
ƚŚĂůŝŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ;ƐĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĂŶĚĨŝŐƵƌĞůĞŐĞŶĚƐ͕ďĞůŽǁ͕ĨŽƌĚĞƚĂŝůƐͿ͘tĞŶŽƚĞƚŚĂƚ
ƚŚĞƵŽǆŝĚĂƚŝŽŶƐƚĂƚĞŝŶƚŚĞďƵůŬƚŚĂůŝŶĞƐŽůƵƚŝŽŶŝƐƵ;//Ϳ͖ŝŶƉƌĂĐƚŝĐĞ͕ŝŶƚŚŝƐĐĂ͘ϱŵŽůĚŵͲϯ
ĐŚůŽƌŝĚĞƐŽůƵƚŝŽŶŝƚǁŝůůďĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐĂĐŚůŽƌŽĐŽŵƉůĞǆ͘dŚŝƐĐŽŶƚƌĂƐƚƐǁŝƚŚƚŚĞƐƚƌŝƉƉŝŶŐƉĂƌƚ
ŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ;ƐĞĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ďĞůŽǁͿ͕ƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨǁŚŝĐŚŝƐƐƵĐŚƚŚĂƚ
ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶǁŝůůŝŶŝƚŝĂůůǇŐĞŶĞƌĂƚĞĂƵ;/ͿƐƉĞĐŝĞƐ;ĂŐĂŝŶĂƐĂĐŚůŽƌŽĐŽŵƉůĞǆͿ͘
/ŶƚŚŝƐƐŝŵƉůĞƐƚŽĨďŝůĂǇĞƌĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚǁĞƵƐĞƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕ƚŚĞ
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶŝƐƚŚĂƚŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐ;ƉĂƐƐĂŐĞŽĨĂŶŽĚŝĐĐƵƌƌĞŶƚͿǁŝůůŝŶŝƚŝĂůůǇƌĞƐƵůƚŝŶ
ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵ͘dŚŝƐŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚƐƚŚĂƚ;ŝͿƚŚĞƵ;/ͬϬͿƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƐ
ŵŽƌĞŶĞŐĂƚŝǀĞƚŚĂŶƚŚĂƚŽĨƚŚĞŐ;/ͬϬͿƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĚ;ŝŝͿƵŝƐĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞƐŽůƵƚŝŽŶ
ǁŚŝůĞŐŝƐŶŽƚ͘/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ͕ďŽƚŚƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇƉƌĞĚŝĐƚƚŚĞ
ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƵ͕ƚŚĞŶŐ͘
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dŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĂƚĂĨŽƌƚŚŝƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ͘Ϯ͘YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞůǇ͕ƚŚĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐŽĨ
ƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƉĂƌĂŐƌĂƉŚĂƌĞďŽƌŶĞŽƵƚ͘YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞůǇ͕ƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶƚŚŝƐ
ŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĐŽŶƚƌŽůůĞĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƵ;/ͬϬͿĐŽƵƉůĞĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚ
ĐĂ͘ϯϬϬϬƐƚŚĞŶ͕ǁŚĞŶĂůůƚŚĞƵŝƐĐŽŶƐƵŵĞĚ͕ǁŝƚŚƚŚĞŐ;/ͬϬͿĐŽƵƉůĞĨŽƌƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĐĂ͘
ϰϬϬϬƐ͘ĨƚĞƌƚŚŝƐƚŝŵĞ͕ƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƌŝƐĞƐƐŚĂƌƉůǇĂŶĚƚŚĞƵĞůĞĐƚƌŽĚĞŝƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇ
ĚŝƐƐŽůǀĞĚ͘dŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĂƌĞƐƉŽŶƐĞ;ƉůĂƚĞĂƵͿĂƚƉŽƚĞŶƚŝĂůƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŽƚŚŽƐĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞĞůĞŵĞŶƚĂůŵĞƚĂůƐƐŝŐŶĂůƐƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨŝŶƚĞƌŵĞƚĂůůŝĐƉŚĂƐĞƐ͘
dŚĞƚŝŵĞƐĐĂůĞƐŝŶǀŽůǀĞĚ͕ǁŚŝĐŚĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĐŚĂƌŐĞŝŶƚŚĞŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕
ƐƵƉƉŽƌƚƚŚŝƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ͘dŚĞĐŚĂƌŐĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŐĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŝƐϵϲйŽĨƚŚĂƚ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͖ǁĞĂƚƚƌŝďƵƚĞƚŚŝƐƚŽŵŝŶŽƌĚĞƉĂƌƚƵƌĞĨƌŽŵƉĞƌĨĞĐƚĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͘dŚĞĐŚĂƌŐĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐŽƉƉĞƌĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŝƐĂůŝƚƚůĞůĞƐƐƚŚĂŶŚĂůĨŽĨƚŚĂƚ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌŝŽƌĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶƐƚĞƉ͘dŚŝƐŝƐĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂϮĞĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ
ǁŝƚŚĂĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨĐĂ͘ϳϬйĂŶĚĂϭĞĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͖ƚŚĞůŽǁĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͕ǁŚŝĐŚŝƐƐůŝŐŚƚůǇǀĂƌŝĂďůĞĨƌŽŵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƚŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ŝƐĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞ
ŐƌĞĂƚĞƌƉƌŽŵŝŶĞŶĐĞŽĨƉĂƌĂƐŝƚŝĐĐƵƌƌĞŶƚƐŝŶƚŚŝƐĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇůŽǁĐƵƌƌĞŶƚĚĞŶƐŝƚǇĨŽƌŵĂƚͿ͘
,ĂǀŝŶŐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶ͕ǁĞŵŽǀĞƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐĂƐƐĂǇŽĨƚŚĞĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐŝŶŐ
ƚŚĞYD;ƐĞĞ&ŝŐ͘ϯͿ͘&ŝŐ͘ϯĂƐŚŽǁƐƚŚĞĂĚŵŝƚƚĂŶĐĞƐƉĞĐƚƌĂŽĨƚŚĞƌĞƐŽŶĂƚŽƌƐǇƐƚĞŵĞǆƐŝƚƵ
;ŝ͘Ğ͘ŝŶĂŝƌͿĂƚŬĞǇƉŽŝŶƚƐŝŶƚŚĞYDĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͗ƉƌŝŽƌƚŽĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ĂĨƚĞƌŐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕
ĂĨƚĞƌŐĂŶĚƵĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ĂŶĚĂĨƚĞƌƐƚƌŝƉƉŝŶŐďŽƚŚƵĂŶĚŐ͘/ŶƚŚŝƐĐĂƐĞ͕ƐŝŶĐĞƚŚĞƵ
ůĂǇĞƌŽŶƚŚĞƋƵĂƌƚǌƌĞƐŽŶĂƚŽƌŝƐǀĞƌǇƚŚŝŶ͕ĐĂƌĞǁĂƐƚĂŬĞŶƚŽĂǀŽŝĚĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞ͞Ƶ
ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͟ǌŽŶĞĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞƐƚƌŝƉƉŝŶŐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ;ƐĞĞĂŶŶŽƚĂƚŝŽŶŽĨ&ŝŐ͘ϮͿ͘dŚƵƐ͕ƚŚĞ
ƐƚĂƌƚĂŶĚĞŶĚƐƉĞĐƚƌĂŝŶ&ŝŐ͘ϯĂĂƌĞŝŶĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĂďůĞ͘dŚĞŚŝŐŚYͲĨĂĐƚŽƌƐ;ϭ͘ϳͲϮ͘ϬǆϭϬϰͿ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞƚǇƉŝĐĂůĨŽƌƌŝŐŝĚůǇĐŽƵƉůĞĚĨŝůŵƐ͘&ŝŐ͘ϯďƐŚŽǁƐƚŚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƐƉĞĐƚƌĂŝŶƐŝƚƵ͘dŚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƚƌĞŶĚƐĂŶĚƌĞƚƵƌŶƚŽŽƌŝŐŝŶĂůƌĞƐƉŽŶƐĞĂƌĞ
ĂŶĂůŽŐŽƵƐƚŽƚŚŽƐĞŝŶ&ŝŐ͘ϯď͘dŚĞYͲĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞĚĞĐƌĞĂƐĞĚƚŽĐĂ͘ϯ͘ϲǆϭϬϮ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ
ƚŚĞŚŝŐŚǀŝƐĐŽƐŝƚǇ^ŵĞĚŝƵŵ͕ďƵƚƚŚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽĨYͲĨĂĐƚŽƌǁŝƚŚƐƵƌĨĂĐĞ
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶͬĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐƵƉƉŽƌƚƐƵƐĞŽĨƚŚĞ^ĂƵĞƌďƌĞǇĞƋƵĂƚŝŽŶĨŽƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶͬĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘
dŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚŐƌĂǀŝŵĞƚƌŝĐĂůůǇ;ƐĞĞĂďŽǀĞͿ͕ĚƵƌŝŶŐƚŚĞďŝůĂǇĞƌƐƚƌŝƉƉŝŶŐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŝƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ͘ϯĐ͘dŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶ;ƉŽƚĞŶƚŝĂůͿĂŶĚ
ĂƐƐĂǇ;ŵĂƐƐͿĚĂƚĂ͕ƚŚĞŐƌĂǀŝŵĞƚƌŝĐƌĞƐƉŽŶƐĞŝƐŽǀĞƌůĂŝĚŽŶƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞ;ĂŶĂůŽŐŽƵƐ
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ƚŽ&ŝŐ͘ϮͿ͘dŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇƐƚƌŝŬŝŶŐĨĞĂƚƵƌĞŝƐƚŚĞĂďƌƵƉƚĐŚĂŶŐĞŝŶŐƌĂǀŝŵĞƚƌŝĐƌĞƐƉŽŶƐĞĂƚ
ƚŚĞƉŽŝŶƚŝŶƚŝŵĞĂƚǁŚŝĐŚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŐŶĂůƐĂƐŚŝĨƚĨƌŽŵƵƚŽŐĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͖
ƚŚŝƐŝƐƚŚĞŶĂŶŽƐĐĂůĞĂŶĂůŽŐŽĨƚŚĞĐůĂƐƐŝĐĂů&ĂƌĂĚĂǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ďƵƚŝŶƌĞǀĞƌƐĞŵŽĚĞŝŶĂ
ŵƵůƚŝͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐǇƐƚĞŵ͘
dŚĞƌĞĂƌĞƚǁŽŽƚŚĞƌƉŽŝŶƚƐŽĨŶŽƚĞĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞĚĂƚĂŝŶƚŚŝƐĨŝŐƵƌĞ͘&ŝƌƐƚ͕ƚŚĞƚŝŵĞ
ŝŶƚĞƌǀĂů;ĂŶĚƚŚƵƐĐŚĂƌŐĞͿĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƵĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŝŶĚŝĐĂƚĞƐĂƉƌŝŽƌĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨϴϵй͘^ĞĐŽŶĚ͕ĂůƚŚŽƵŐŚĐĂƌĞǁĂƐƚĂŬĞŶƚŽĂǀŽŝĚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƌŝƐŝŶŐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ
ŚŝŐŚĂƐƚŽĚƌŝǀĞƵĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͕ƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨĂŶŽƚŚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ;ƚ|ϭϴϬϬƐͿ͘ĂƐĞĚŽŶƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂů͕ǁĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚƚŚĞƌĞƚŽďĞĨƵƌƚŚĞƌŽǆŝĚĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞĚŝƐƐŽůǀĞĚĐŽƉƉĞƌ͕ŝ͘Ğ͘ƌĞĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵ;//ͬ/ͿĐŽƵƉůĞ͘
EZĚĂƚĂĨŽƌƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨ&ŝŐƐ͘ϮĂŶĚϯĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ͘ϰ͘YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞůǇ͕ŝŶďŽƚŚƉĂŶĞůƐĂ
ĂŶĚďŽŶĞĐĂŶƐĞĞƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĨƌŝŶŐĞƐ͕ƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽĨǁŚŝĐŚ;ŝŶŵŽŵĞŶƚƵŵƚƌĂŶƐĨĞƌͿ
ĚĞĐƌĞĂƐĞƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇǁŝƚŚƚŝŵĞ͘'ŝǀĞŶƚŚĂƚŵŽŵĞŶƚƵŵƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐŝŶǀĞƌƐĞƐƉĂĐĞ͕
ƚŚŝƐƐŝŐŶĂůƐĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĨŝůŵƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͘dŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƚŚĞĨƌŝŶŐĞƐĂƌĞĐůĞĂƌůǇ
ǀŝƐŝďůĞ͕ŝ͘Ğ͘ŶŽƚĚĂŵƉĞĚ͕ƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐŝŶǀŽůǀĞĚĂƌĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇƐŚĂƌƉ;ůŽǁ
ƌŽƵŐŚŶĞƐƐͿ͘EĂƚƵƌĂůůǇ͕ƚŚĞŐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĚĂƚĂŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůůǇƚŚĞƐĂŵĞĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚ͕ϯϰƐŝŶĐĞĂƚƚŚŝƐƉŽŝŶƚŝƚŝƐĂƐŝŶŐůĞŵĞƚĂůůĂǇĞƌ͘/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĂƚĂĨŽƌ
ŽǀĞƌůĂǇŝŶŐŽĨƚŚĞƵĚĞƉŽƐŝƚ͕ƉƌŝŵĂƌŝůǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĂďŝůĂǇĞƌĨƌŽŵĂŶ
ŝŶƚĞƌŵĞƚĂůůŝĐƉŚĂƐĞŽƌŝŶƚĞƌƉĞŶĞƚƌĂƚŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬ͕ƌĞƋƵŝƌĞƐĨƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐ;ďĞůŽǁͿ͘dŚĞĨŝŶĂů
ƉĂŶĞůŝŶ&ŝŐ͘ϰƐŚŽǁƐƚŚĞƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨEZƉƌŽĨŝůĞƐĨŽƵŶĚĂƐƚŚĞŵĞƚĂůƐĂƌĞŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇ
ƐƚƌŝƉƉĞĚ;ĂŶĂůŽŐŽƵƐƚŽƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽĨ&ŝŐ͘ϮͿ͘,ĞƌĞ͕ƚŚĞƌĞŝƐŵƵĐŚůĞƐƐĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨ
ĨƌŝŶŐĞƐ͕ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĚŽĞƐŶŽƚƉƌŽĐĞĞĚďǇŵĞĂŶƐŽĨĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞƐƉĂƚŝĂůůǇ
ƵŶŝĨŽƌŵƌĞƚƌĞĂƚŽĨƚŚĞƵͬ^ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͘
dŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨƚŚĞĨŝƚƚŝŶŐŽĨƚŚĞZ;YͿƉƌŽĨŝůĞƐŽĨ&ŝŐ͘ϰĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ͘ϱĂĨŽƌĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞŐĂŶĚƵ;ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƐƚŚŽƵŐŚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŝŶƚŝŵĞǁŝƚŚŝŶĂƐŝŶŐůĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚͿĂŶĚŝŶ
&ŝŐ͘ϱďĨŽƌƚŚĞĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͘>ŽŽŬŝŶŐĂƚ&ŝŐ͘ϱĂ͕ĂƚƚсϬĂŶĚŵŽǀŝŶŐĨƌŽŵůĞĨƚƚŽƌŝŐŚƚĂůŽŶŐƚŚĞ
ĚŝƐƚĂŶĐĞĂǆŝƐ;ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞͿǁĞƐĞĞƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐůĞŶŐƚŚĚĞŶƐŝƚǇ;^>͖ƐĞĞ
ĂďŽǀĞͿǀĂůƵĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƋƵĂƌƚǌ͕ƚŚĞŶƚŚĞDWd^ďŽŶĚŝŶŐůĂǇĞƌ;ƚŚĞ
͞ĚŝƉ͟ŝŶ^>Ϳ͕ƚŚĞŶƚŚĞƵ͕ǁŝƚŚĂĚŝĨĨƵƐĞ;ƌŽƵŐŚͿŝŶƚĞƌĨĂĐĞƚŽƚŚĞĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ͘tŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ƚŝŵĞ;ŵŽǀŝŶŐďĂĐŬǁĂƌĚƐŝŶƚŚĞĚŝĂŐƌĂŵͿ͕ƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŐƌŽǁƚŚŽĨĂŶĞǆƚĞƌŶĂů
ůĂǇĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨ^>;ƐĞĞďĞůŽǁͿĂƐŐ͖ƚŚŝƐŐƌŽǁŝŶŐůĂǇĞƌŚĂƐĂĚŝĨĨƵƐĞ
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 ϭϯ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞǁŝƚŚƚŚĞĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ͘/ŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚŚĂůĨŽĨƚŚĞĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ;ĨƌŽŵƚ|ϭϴϬϬϬƐͿ͕ƚŚĞƌĞ
ŝƐƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨĂƐĞĐŽŶĚůĂǇĞƌŽĨŚŝŐŚĞƌ^>;ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĂƚŽĨƵͿ͕ĂŐĂŝŶǁŝƚŚĂƌŽƵŐŚ
ĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
dŚĞƐĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂƌĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚŝŶdĂďůĞƐϭĂŶĚϮ͕ĨŽƌŐĂŶĚƵĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘
/ŶdĂďůĞϭ͕ƚŚĞƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐůĞŶŐƚŚĚĞŶƐŝƚǇŝƐ͕ǁŝƚŚŝŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͕ƚŚĂƚĨŽƌƉƵƌĞ
Ő͕ŝ͘Ğ͘ĂŶĂƉƉĂƌĞŶƚůǇ;ƐĞĞďĞůŽǁͿĐŽŵƉĂĐƚƉŽƌĞͲĨƌĞĞĨŝůŵ͘dŚĞƌŽƵŐŚŶĞƐƐŽĨƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐ
ůĂǇĞƌ͕ĂƐƐĂŵƉůĞĚ͕ĚŽĞƐŶŽƚĐŚĂŶŐĞǁŝƚŚƚŝŵĞ͖ƚŚĞŵĞĂŶǀĂůƵĞŽĨƚŚĞƌŽƵŐŚŶĞƐƐŝƐϱϴ͘ϵ
;цϯ͘ϯͿ͕ƌĞƉůŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚŽĨƚŚĞƵƐƵďƐƚƌĂƚĞ͘dŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞƵůĂǇĞƌŝƐƐŽŵĞǁŚĂƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ͕ŝŶƚŚĂƚƚŚĞ^>ĨŽƌƚŚĞůĂǇĞƌŝƐƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ;ƚŚŽƵŐŚŶŽƚĚƌĂŵĂƚŝĐĂůůǇͿďĞůŽǁƚŚĞ
ǀĂůƵĞĨŽƌĂƉƵƌĞĐŽŵƉĂĐƚƵůĂǇĞƌ;ϲ͘ϱϰǆϭϬͲϲͲϮͿ͖ƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶŝƐĂƐŵĂůůĂŵŽƵŶƚŽĨ
ƉŽƌŽƐŝƚǇ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ƚŚĞƌŽƵŐŚŶĞƐƐŽĨƚŚĞƵůĂǇĞƌŝŶĐƌĞĂƐĞƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇĨƌŽŵĂǀĂůƵĞ
ƚǇƉŝĐĂůŽĨƚŚĞŐƵŶĚĞƌůĂǇĞƌƚŽĂǀĂůƵĞƚŚĂƚŝƐĐĂ͘ϱϬйŐƌĞĂƚĞƌ͘ 
dƵƌŶŝŶŐƚŽƚŚĞĨŝƚƚĞĚĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĚĂƚĂ͕ƚŚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƉŝĐƚƵƌĞ;ƐĞĞ&ŝŐ͘ϱďͿŝƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞǀĞƌƐĞ
ƐĞƋƵĞŶĐĞĨŽƌ͞ŐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ƵĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͟ŝƐ͞ƵƐƚƌŝƉƉŝŶŐ͕ŐƐƚƌŝƉƉŝŶŐ͘͟YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞůǇ
;ƐĞĞdĂďůĞƐϯĂŶĚϰͿ͕ƚŚĞƉŝĐƚƵƌĞŝƐĂůŝƚƚůĞŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚ͕ŝŶƚŚĂƚƚŚĞƌŽƵŐŚŶĞƐƐŽĨƚŚĞ
ĚŝƐƐŽůǀŝŶŐƵůĂǇĞƌŝƐĂůǁĂǇƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶĨŽƌƚŚĞĚĞƉŽƐŝƚŝŶŐďŝůĂǇĞƌ͖ƚŚĞƌĞŝƐ
ƐŽŵĞƐĐĂƚƚĞƌ͕ďƵƚƚŚĞŵĞĂŶǀĂůƵĞŝƐϭϮϬ͘/ŶƚŚĞůĂƐƚĨĞǁƐĂŵƉůĞĚƚŝŵĞƐůŝĐĞƐ͕ƚŚĞ
ƌŽƵŐŚŶĞƐƐŽĨƚŚĞůĂǇĞƌŝƐŽŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨ;ĂŶĚƵůƚŝŵĂƚĞůǇŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶͿƚŚĞĨŝƚƚĞĚĨŝůŵ
ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͘tĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚƚŚŝƐƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚ͕ĚƵƌŝŶŐƚŚĞůĂƚĞƌƐƚĂŐĞƐŽĨƵƐƚƌŝƉƉŝŶŐ͕ƚŚĞ
͞ůĂǇĞƌ͟ŝƐŝŶĨĂĐƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨƵŝƐůĂŶĚƐŽŶƚŚĞŐƵŶĚĞƌůĂǇĞƌ͖ƚŚĞŵŽĚĞůƵƐĞĚŝƐŶŽƚ
ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚŝƐƉŚǇƐŝĐĂůƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘ƵƌŝŶŐƚŚĞŐƐƚƌŝƉƉŝŶŐ͕ƚŚĞŵĞĂŶƌŽƵŐŚŶĞƐƐŝƐ
ϵϬ͕ƐŽŵĞǁŚĂƚŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶĚƵƌŝŶŐŐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ;ƐĞĞĂďŽǀĞͿ͘dŚĞ^>ĨŽƌƚŚĞƵůĂǇĞƌ
ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂƐŵĂůůĂŵŽƵŶƚŽĨƐŽůǀĞŶƚĞǀĞŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐ͖ǁĞƌĞƚƵƌŶ
ƚŽůĂǇĞƌƉŽƌŽƐŝƚǇůĂƚĞƌ͘ 
ŽƉƉĞƌͬƐŝůǀĞƌďŝůĂǇĞƌ;Ƶ΀ĞůĞĐƚƌŽĚĞ΁ͬƵͬŐͿ
tĞŶŽǁŵŽǀĞƚŽƚŚĞƐƉĂƚŝĂůŝŶǀĞƌƐĞŽĨƚŚĞƐǇƐƚĞŵĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞĐƚŝŽŶ͕ŝ͘Ğ͘Ă
ƵͬŐďŝůĂǇĞƌŽŶƵ͕ǁŝƚŚƵ;ŐͿĂƐƚŚĞŝŶŶĞƌ;ŽƵƚĞƌͿůĂǇĞƌ͘dŚĞƉƌŽĐĞƐƐ;ƐĞƋƵĞŶƚŝĂů
ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶͿĨŽƌĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐǁĂƐĂŶĂůŽŐŽƵƐƚŽƚŚĂƚ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚĂďŽǀĞ͕ǁŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞŽƌĚĞƌ͘tĞƚŚƵƐƉƌŽĐĞĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇƚŽƚŚĞ^dW
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ;ƐĞĞ&ŝŐ͘ϲͿŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞŵĞƚĂůƐĂƌĞŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇƐƚƌŝƉƉĞĚ͘'ŝǀĞŶƚŚĂƚ͕
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ŶŽƚŝŽŶĂůůǇ͕ŽŶůǇƚŚĞŐ;ŽƵƚĞƌͿůĂǇĞƌŝƐĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ͕ƚŚĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶŝƐƚŚĂƚǁĞ
ǁŽƵůĚƐĞĞŐƐƚƌŝƉƉŝŶŐ;Ăƚ|Ϭ͘ϭsͿƚŚĞŶ͕ĂĨƚĞƌƌĞŵŽǀĂůŽĨĂůůƚŚĞŐ͕ƐƚƌŝƉƉŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĞǆƉŽƐĞĚƵ;Ăƚ|ͲϬ͘ϭsͿ͘dŚŝƐŝƐŶŽƚǁŚĂƚŝƐŽďƐĞƌǀĞĚ͘/ŶĨĂĐƚ͕ƚŚĞ^dW;ƚͿƐŝŐŶĂƚƵƌĞŝƐĨŽƌ
ĂůůƉƌĂĐƚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐƚŚĞƐĂŵĞĂƐĨŽƌƚŚĞƵͬŐͬƵƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ&ŝŐ͘Ϯ͘ǆƉƌĞƐƐĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇ͕
ƚŚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƚƌŽůŝƐŶŽƚĞǆŚŝďŝƚĞĚ͘tĞĚĞĚƵĐĞƚŚĂƚƚŚĞŐĚĞƉŽƐŝƚĐŽŶƚĂŝŶƐ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƉŝŶŚŽůĞƐƚŽƉĞƌŵŝƚƵĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ͕ƐƵĐŚƚŚĂƚƚŚĞƵŝƐƚŚĞĨŝƌƐƚůĂǇĞƌ
;ĐŽŶƚƌŽůůĞĚďǇƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐͿƚŽĚŝƐƐŽůǀĞ͘/ƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚĂƌĞůĂƚŝǀĞůǇƐŵĂůů
ŶƵŵďĞƌŽĨŶĂŶŽƐĐĂůĞŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞŐůĂǇĞƌĂƌĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ͕ƐŝŶĐĞ;ƐĞĞdĂďůĞϭͿǁĞĂƌĞ
ĂďůĞƚŽĚĞƉŽƐŝƚŐǁŝƚŚŝŵŵĞĂƐƵƌĂďůǇůŽǁ;ŝŶƉƌĂĐƚŝĐĞфϭйͿƐŽůǀĞŶƚĐŽŶƚĞŶƚ͘'ŝǀĞŶƚŚĞ
ƐŝŵŝůĂƌŝƚǇŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶ&ŝŐ͘ϮĂŶĚ&ŝŐ͘ϲ;ŝŶďŽƚŚĐĂƐĞƐƚĂŬĞŶĂůůƚŚĞǁĂǇƚŚƌŽƵŐŚƚŽƵ
ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶͿ͕ǁĞĚŽŶŽƚƌĞƉĞĂƚƚŚĞ^dWƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞĂƌŐƵŵĞŶƚƐŐŝǀĞŶĂďŽǀĞ͘
dŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐYDƌĞƐƉŽŶƐĞƐĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ͘ϳ͖ĂƐďĞĨŽƌĞ͕ƐŝŶĐĞƚŚĞƵƐƵďƐƚƌĂƚĞ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞŝŶƚŚŝƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŝƐƌĞůĂƚŝǀĞůǇƚŚŝŶ͕ǁĞĂƌƌĞƐƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚďĞĨŽƌĞƵ
ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĐŽŵŵĞŶĐĞƐ͘dŚĞYͲĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌƚŚĞƌĞƐŽŶĂƚŽƌŝŶĂŝƌƉƌŝŽƌƚŽĂŶĚĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ;ďĂƌĞƵͿĂŶĚĂĨƚĞƌĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨŐƚŚĞŶƵĂƌĞĂůůŚŝŐŚ;ϭ͘ϳͲϮ͘ϬǆϭϬϰͿ͘sŝƐĐŽƵƐ
ƉŚĞŶŽŵĞŶĂƵƉŽŶŝŵŵĞƌƐŝŽŶŝŶƚŚĞ^ĚĂŵƉĂŶĚďƌŽĂĚĞŶƚŚĞƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ;YͲĨĂĐƚŽƌƐ
ĚĞĐƌĞĂƐĞƚŽϯ͘ϰͲϯ͘ϲǆϭϬϮͿ͕ďƵƚƚŚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽĨYͲĨĂĐƚŽƌĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƐƵƌĨĂĐĞ
ůĂǇĞƌ;ƐͿƉĞƌŵŝƚƐƐŝŵƉůĞŐƌĂǀŝŵĞƚƌŝĐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇƌĞƐƉŽŶƐĞ͘
dŚĞŽǀĞƌůĂŝĚŵĂƐƐ;ĨƌĞƋƵĞŶĐǇͿĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƐƚƌŝƉƉŝŶŐĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶĨŝŐ͘ϳĐ͘Ɛ
ĨŽƌƚŚĞƵͬŐͬƵƐǇƐƚĞŵ;&ŝŐ͘ϯĐͿ͕ǁĞƐĞĞĨŝƌƐƚƵƐƚƌŝƉƉŝŶŐ͕ƚŚĞŶƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĞĚĂďƌƵƉƚ
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĚŵĂƐƐƌĞƐƉŽŶƐĞƐ;Ăƚƚ|ϯϱϴƐͿƚŽĂŐ;/ͬϬͿĚŝĐƚĂƚĞĚƌĞƐƉŽŶƐĞ͘ƚ
ůŽŶŐĞƌƚŝŵĞƐ;ƚ|ϭϯϱϬƐͿƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞƐĂŵĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞĂƐŝŶ&ŝŐ͘ϯŽĨƵ;/ͿŽǆŝĚĂƚŝŽŶ͘tĞ
ĂƚƚƌŝďƵƚĞƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨƚŚŝƐŝŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽĨ&ŝŐ͘ϲ;ŽƌƚŚĞĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚĨŽƌƚŚĞŝŶǀĞƌƐĞ
ďŝůĂǇĞƌŝŶ&ŝŐ͘ϮͿƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƚŝŵĞƐĐĂůĞƐ;ĚŝĐƚĂƚĞĚďǇƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨŐůĂǇĞƌ
ƚŚŝĐŬŶĞƐƐĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚĚĞŶƐŝƚǇͿ͗ŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨ&ŝŐ͘ϳĐ͕ƚŚĞƚŝŵĞƐĐĂůĞŝƐƌĂƚŚĞƌƐŚŽƌƚĞƌ͕ƐŽƚŚĞ
Ƶ;/ͿŚĂƐŚĂĚůĞƐƐƚŝŵĞƚŽĚŝĨĨƵƐĞĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞ͘
dŝŶƐŝŶŐůĞůĂǇĞƌ;Ƶ΀ĞůĞĐƚƌŽĚĞ΁ͬ^ŶͿ
tĞŶŽǁŝŶƚƌŽĚƵĐĞƚŚĞĐŚĞŵŝĐĂůĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨĂƌĞĂĐƚŝǀĞŵĞƚĂů͕ŝ͘Ğ͘ŽŶĞƚŚĂƚŝŶƚĞƌĂĐƚƐǁŝƚŚ
ƚŚĞƵƐƵďƐƚƌĂƚĞ͘tĞƐƚĂƌƚǁŝƚŚĂƐŝŶŐůĞůĂǇĞƌ;ŶŽƚŝŽŶĂůůǇͿŽĨ^ŶƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĚĞƉŽƐŝƚĞĚ
ŽŶƵ͘dŚĞ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌƚŚĞĂƚƚĞŵƉƚĞĚŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŽĨ
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^ŶŝƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ͘ϴ͘tĞƌĞƚŚĞƌĞŶŽŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ^ŶĂŶĚƵ͕ŽŶĞǁŽƵůĚĞǆƉĞĐƚ
ƚŽƐĞĞĂƐŝŶŐůĞǁĂǀĞǁŝƚŚƚŚĞƉůĂƚĞĂƵĐĞŶƚƌĞĚĂƚ|ͲϬ͘ϰs͘/ŶĨĂĐƚ͕ǁĞƐĞĞĂƐĞƌŝĞƐŽĨĂƚůĞĂƐƚ
ĨŽƵƌĚŝƐĐĞƌŶŝďůĞǁĂǀĞƐďĞĨŽƌĞƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƌŝƐĞƐƚŽĂǀĂůƵĞƚǇƉŝĐĂůŽĨƵĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ;ƐĞĞ
ĂŶŶŽƚĂƚŝŽŶŽĨ&ŝŐ͘ϮͿ͘dŚĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶŝƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĂƌĂŶŐĞŽĨƵ^ŶŝŶƚĞƌŵĞƚĂůůŝĐƉŚĂƐĞƐ͘
dŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽĨ&ŝŐ͘ϴŝŶǀŽůǀĞĚĂƵƚŚŝŶĨŝůŵĞůĞĐƚƌŽĚĞĚĞƉŽƐŝƚĞĚŽŶĂŐůĂƐƐƐůŝĚĞ͘dŚŝƐ
ƉĞƌŵŝƚƚĞĚǀŝƐƵĂůŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞ͞ĚƌǇ͟ƐŝĚĞŽĨƚŚĞĞůĞĐƚƌŽĚĞ;ƵͬŐůĂƐƐŝŶƚĞƌĨĂĐĞͿ͘WƌŝŽƌƚŽ
^ŶĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ƚŚĞĐŽůŽƵƌŽĨƚŚĞĞůĞĐƚƌŽĚĞǁĂƐ;ŽďǀŝŽƵƐůǇͿŐŽůĚ͕ďƵƚĂĨƚĞƌ^ŶĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶďŽƚŚ
ƐŝĚĞƐŽĨƚŚĞĞůĞĐƚƌŽĚĞƐŚŽǁĞĚĐůĞĂƌǀŝƐƵĂůĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƚŝŶ͘ƐƐƵŵŝŶŐƚŚĞƵ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞ;ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͕ŚƵ|ϮϬϬͿƚŽďĞŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐĂŶĚƉŝŶŚŽůĞͲĨƌĞĞĂŶĚƚĂŬŝŶŐƚŚĞ
ƚŝŵĞƐĐĂůĞƚŽďĞƚŚĂƚŽĨƚŚĞĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ;ƚсϳϮϬϬƐͿ͕ŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĨŽƌ^ŶĂƚŽŵƐƚŚƌŽƵŐŚƵƚŽďĞŽŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨϭϬͲϭϱĐŵϮƐͲϭ͘
&ŝŐ͘ϵƐŚŽǁƐEZƉƌŽĨŝůĞĂĐƋƵŝƌĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨ^ŶŽŶƵ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞĚĂƚĂ
ĨŽƌƚŚĞŐĂŶĚƵƐǇƐƚĞŵƐ͕ďŽƚŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ;ŚĞƌĞŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐďŝůĂǇĞƌƐĂŶĚ
ĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚĞůƐĞǁŚĞƌĞŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƐŝŶŐůĞůĂǇĞƌƐϯϰͿĂŶĚĂƐŽŶĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨĂ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚďŝůĂǇĞƌ͕ǁĞĚŽŶŽƚƐĞĞƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨĨƌŝŶŐĞƐ͘ŽƚŚƚŚĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚƐƚƌŝƉƉŝŶŐĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐ;ĐƵƌƌĞŶƚŝŶƚŚĞĨŽƌŵĞƌĐĂƐĞĂŶĚ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůŝŶƚŚĞůĂƚƚĞƌĐĂƐĞ͖ƐĞĞ&ŝŐ͘ϴͿƵŶĂŵďŝŐƵŽƵƐůǇƐŝŐŶĂůƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨĂ^ŶůĂǇĞƌ͕ďƵƚ
ƚŚĞEZĚĂƚĂƐŚŽǁƚŚŝƐŶŽƚƚŽďĞĂƐƐƉĂƚŝĂůůǇƐĞŐƌĞŐĂƚĞĚůĂǇĞƌ͘ƚƚŚŝƐƚŝŵĞ͕ǁĞŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶ
ĂďůĞƚŽĨŝƚƚŚĞĞǀŽůǀŝŶŐEZƉƌŽĨŝůĞƐ͘dŚĞŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶŝƐƚŚĂƚƚŚĞƵ͕^ŶůĂǇĞƌŝƐĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůůǇ
ĐŽŵƉůĞǆĐŽŵƉŽƐŝƚĞ͕ǁŝƚŚŵƵůƚŝƉůĞƉŚĂƐĞƐ;ƐĞĞ&ŝŐ͘ϴͿǁŚŽƐĞƐƉĂƚŝĂůĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂů
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŝƐŐŽǀĞƌŶĞĚďǇĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂŶĚƉŽƐƐŝďůǇŵŽƌĞƌĂƉŝĚ
^ŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶƐ;Ğ͘Ő͘ƉŝŶŚŽůĞƐͿ͘dŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĐůĞĂƌĨƌŝŶŐĞƐƐƵŐŐĞƐƚƐ
ƚŚĂƚƚŚĞůĂǇĞƌŝƐƌĞůĂƚŝǀĞůǇƌŽƵŐŚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƵƐƵďƐƚƌĂƚĞ͘
^ŝůǀĞƌͬƚŝŶĂŶĚĐŽƉƉĞƌͬƚŝŶďŝůĂǇĞƌƐ;Ƶ΀ĞůĞĐƚƌŽĚĞ΁ͬƵͬŐĂŶĚƵ΀ĞůĞĐƚƌŽĚĞ΁ͬƵͬ^ŶͿ
dŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĂƚ͕ƵŶĚĞƌƚŚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚŽŶ
ƚŚĞƚŝŵĞƐĐĂůĞƐŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŚĞƌĞ͕;ŝͿďŽƚŚŐĂŶĚƵůĂǇĞƌƐŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞŝƌ
ŝŶƚĞŐƌŝƚǇǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂŶĚƚŽƚŚĞƵƐƵďƐƚƌĂƚĞ͕ĂŶĚ;ŝŝͿ^ŶƉĞŶĞƚƌĂƚĞƐƵƚŚŝŶ
ĨŝůŵĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ͘ŽŵďŝŶŝŶŐƚŚĞƐĞƚǁŽĨĂĐƚƐ͕ǁĞƐŽƵŐŚƚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌƉƌŝŽƌ
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨŐŽƌƵŽŶƵǁŽƵůĚĐƌĞĂƚĞĂďĂƌƌŝĞƌůĂǇĞƌƚŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĚĞƉŽƐŝƚĞĚ^Ŷ͘tĞ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĚĂƚĂ͕ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ĂƐĂƚĞƐƚŽĨƚŚŝƐŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ͘
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&ŝŐ͘ϭϬƐŚŽǁƐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞŝŶĂ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĨŽƌǁŚĂƚŝƐŶŽƚŝŽŶĂůůǇĂŐͬ^Ŷ
ďŝůĂǇĞƌŽŶƵ͘dŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞŝƐƌĞŵŝŶŝƐĐĞŶƚŽĨƚŚĂƚƐĞĞŶĨŽƌƚŚĞŐͬƵďŝůĂǇĞƌ;&ŝŐ͘ϮͿ͘dŚĞ
ŵŽƌĞĞůĞĐƚƌŽŶĞŐĂƚŝǀĞĞůĞŵĞŶƚ;^ŶͿ͕ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ŝƐ
ƐƚƌŝƉƉĞĚĨŝƌƐƚ͖ƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽƉĞƌĂƚĞŝŶƵŶŝƐŽŶ͘tŚĞŶƚŚĞŐŝƐ
ĨƵůůǇĚŝƐƐŽůǀĞĚ͕ƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƐŚŝĨƚƐĂďƌƵƉƚůǇƚŽĂǀĂůƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƵĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͘dŚŝƐ
ůĂƐƚƉŽŝŶƚĂůůŽǁƐƵƐƚŽĂƐƐŝŐŶĐŚĂƌŐĞƐ;ƌĞĂĚŝůǇĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŝŵĞƐĐĂůĞŝŶƚŚŝƐŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚͿƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƐƐŝŐŶĞĚƚŽ^ŶĂŶĚŐƐƚƌŝƉƉŝŶŐ͘&Žƌ^ŶĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚ
ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕ƚŚĞĐŚĂƌŐĞƐĂƌĞϬ͘ϯϱϬĂŶĚϬ͘Ϭϵϵ͘tĞĂƚƚƌŝďƵƚĞƚŚŝƐůĂƌŐĞůǇƚŽ
ůŽǁ^ŶĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞůŽǁĐƵƌƌĞŶƚĚĞŶƐŝƚǇĨŽƌŵĂƚ͕ĚĞƐŝŐŶĞĚ
ƚŽŽƉƚŝŵŝƐĞƚŚĞEZĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚďƵƚŝŶǁŚŝĐŚůŽǁůĞǀĞůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚͬƉĂƌĂƐŝƚŝĐĐƵƌƌĞŶƚƐƚŚĂƚĂƌĞ
ŽƌĚŝŶĂƌŝůǇŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂĐĐƵŵƵůĂƚĞƚŽŵĂŬĞĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƚŚĞĐŚĂƌŐĞ͖ŝŶĂ
ŵŽƌĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĞůĞĐƚƌŽƉůĂƚŝŶŐĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶǁĞĂĐŚŝĞǀĞĂĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨĐĂ͘
ϵϱйϯϵƐŽƚŚĞŝƐƐƵĞŚĞƌĞŝƐŶŽƚƌĞĂŐĞŶƚͲďĂƐĞĚ͘&ŽƌŐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕ƚŚĞĐŚĂƌŐĞƐĂƌĞϬ͘ϮϯϭĂŶĚϬ͘Ϯϰϲ͘tĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚƚŚŝƐƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞĞƐƐĞŶƚŝĂůůǇ
ϭϬϬйĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͕ĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐĂƐŵĂůůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞ^ŶĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ĂƐƐĂǇĞĚŝŶƚĞƌǀĂů͘
&ŝŐ͘ϭϭƐŚŽǁƐƚŚĞĂŶĂůŽŐŽƵƐƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞŝŶĂ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĨŽƌǁŚĂƚŝƐŶŽƚŝŽŶĂůůǇĂ
Ƶͬ^ŶďŝůĂǇĞƌŽŶƵ͘dŚĞĐůŽƐĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞ^ŶĂŶĚƵƐƚĂŶĚĂƌĚĞůĞĐƚƌŽĚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƐŵĞĂŶƐ
ƚŚĂƚƚŚĞƐŚŝĨƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽƉůĂƚĞĂƵǆŝƐůĞƐƐĚƌĂŵĂƚŝĐ͕ďƵƚƚŚĞŝƌƉƌĞƐĞŶĐĞŝƐƵŶĂŵďŝŐƵŽƵƐ͘
dŚƵƐ͕ĂƐŝŶ&ŝŐ͘ϭϬ͕ƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽƉĞƌĂƚĞŝŶƵŶŝƐŽŶ͕ƐŽ^ŶŝƐ
ƐƚƌŝƉƉĞĚĨŝƌƐƚ͘dŚĞƵƌĞƐƉŽŶƐĞŝƐĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚďǇƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŝƚŽĐĐƵƌƐůĂƐƚ͕ƐŽƚŚĞƌĞŝƐĂŶ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌďŽƚŚƵ;ϬͿ;ĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞͿĂŶĚƵ;/Ϳ;ĨƌŽŵƚŚĞƐŽůƵƚŝŽŶͿŽǆŝĚĂƚŝŽŶƐƚŽ
ƚĂŬĞƉůĂĐĞ;ƐĞĞƌĞƐƉŽŶƐĞĂƚƚ|ϰϱϬϬƐͿďĞĨŽƌĞƵĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶƵůƚŝŵĂƚĞůǇŽĐĐƵƌƐ͘ĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ĐŽƵůŽŵĞƚƌŝĐĚĂƚĂ͕ƚŚĞ^ŶĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝƐĐĂ͘ϱϬй͘
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
dŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞĐƚŝŽŶĂƌĞŵĂĚĞƉŽƐƐŝďůĞďǇƚŚĞƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇŝŵƉƌŽǀĞĚ
ƚŝŵĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶƌĞŐŝŵĞŽĨĨĞƌĞĚďǇĞǀĞŶƚŵŽĚĞĚĂƚĂĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͖ƚŚŝƐŚĂƐ
ŶŽƚǇĞƚďĞĞŶǁŝĚĞůǇĞǆƉůŽŝƚĞĚ͘/ŶďƌŽĂĚƚĞƌŵƐ͕ƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶƚŝŵĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŝƐ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇĂŶŽƌĚĞƌŽĨŵĂŐŶŝƚƵĚĞ͕ǁŚŝĐŚďƌŝŶŐƐƚŚĞEZĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŝŶƚŽƚŚĞƚŝŵĞĨƌĂŵĞ
ŽĨƚŚĞ^dWĂŶĚ;ͿYDĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŚĂƐĂĚŝƐƚŝŶĐƚĨŽĐƵƐʹŵĞƚĂů
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ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ;^dWͿ͕ŐƌĂǀŝŵĞƚƌŝĐĂƐƐĂǇ;YDͿĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;EZͿʹ
ĂŶĚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůĂĐĐŽŵƉůŝƐŚŵĞŶƚŝƐƚŚĂƚǁĞĂƌĞĂďůĞƚŽůŝŶŬƚŚĞĚĂƚĂ͘
dŚĞ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŚĂƐƉƌŽǀĞĚƚŽďĞĂƉŽǁĞƌĨƵůĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝŶƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ĚŝƐƐŽůǀŝŶŐƐƉĞĐŝĞƐ;ƌĞĂĐƚĂŶƚ͕ŝŶĂƐƚƌŝƉƉŝŶŐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚͿ͗ŝƚĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞƚĂůƐ
ĨƌŽŵŝŶƚĞƌŵĞƚĂůůŝĐƐĂŶĚ͕ŝŶƚŚĞĨŽƌŵĞƌĐĂƐĞ͕ƉƌŽǀŝĚĞƐƵŶĂŵďŝŐƵŽƵƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘DŽǀŝŶŐƚŽ
ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƚŚĂƚŝƐƌĞůĞĂƐĞĚƚŽƐŽůƵƚŝŽŶ͕ƚŚĞŐƌĂǀŝŵĞƚƌŝĐĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞYD;ǀŝĂ
ŵĂƐƐͬĐŚĂƌŐĞƌĂƚŝŽͿŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞĐŚĂŶŐĞŝŶŽǆŝĚĂƚŝŽŶƐƚĂƚĞ͘tŚŝůĞƚŚŝƐŝƐƚƌŝǀŝĂůŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨ
Ő͕ŝƚŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞƐƚŝŽŶĨŽƌŵĞƚĂůƐǁŝƚŚŵƵůƚŝƉůĞƐƚĂďůĞŽǆŝĚĂƚŝŽŶƐƚĂƚĞƐ͕ĞǆĞŵƉůŝĨŝĞĚ
ŚĞƌĞďǇƵ͕ďƵƚǀĞƌǇĐŽŵŵŽŶĂŵŽŶŐƐƚƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶŵĞƚĂůƐ͘
&ŽƌƚǁŽͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ;ƐŝŵƉůŝƐƚŝĐĂůůǇďŝůĂǇĞƌƐͿ͕ƚŚĞƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŝƐ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚďǇƚǁŽĨĂĐƚŽƌƐ͗ƐƚĂŶĚĂƌĚĞůĞĐƚƌŽĚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĚĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽƚŚĞĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ͘dŚĞ
ĨŽƌŵĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐĚƌŝǀŝŶŐĨŽƌĐĞĂŶĚƚŚĞůĂƚƚĞƌŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĂ
ƐƚĞƌŝĐĞĨĨĞĐƚ͘/ƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚĞƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨĂŵĞƚĂů͕ŝĨŝƚŝƐŶŽƚĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞŝƚ
ĐĂŶŶŽƚĚŝƐƐŽůǀĞ͖ƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂŐĂŝŶƐƚĐŽƌƌŽƐŝŽŶĞǆƉůŽŝƚƐƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚ͘tŝƚŚƚŚŝƐŝŶ
ŵŝŶĚ͕ŝƚŝƐƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐƚŚĂƚĂƵŝŶŶĞƌůĂǇĞƌŝŶĂƵͬŐďŝůĂǇĞƌĚŝƐƐŽůǀĞƐĨŝƌƐƚ͕ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂŐŽǀĞƌůĂǇĞƌ͘dŚŝƐŚĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞ
ĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞŵĞĚŝĂƚŽƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĐŽĂƚŝŶŐƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͘dŚĞEZĚĂƚĂƐŚŽǁƚŚĞ
ŐůĂǇĞƌƚŽďĞĚĞŶƐĞĂŶĚƚŽŚĂǀĞǀĞƌǇůŽǁƐŽůǀĞŶƚ;ǀŽŝĚͿǀŽůƵŵĞĨƌĂĐƚŝŽŶ͕ƚǇƉŝĐĂůůǇфϭй͘tĞ
ĚĞĚƵĐĞƚŚĂƚĞǀĞŶƐŵĂůůƉŝŶŚŽůĞƐƉƌŽǀŝĚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞƉĂƚŚǁĂǇƐĨŽƌƵͬĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞĐŽŶƚĂĐƚ͘
^ƉĞĐƵůĂƌEZŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ;ĂƐŚĞƌĞͿƉƌŽǀŝĚĞŚŝŐŚƐƉĂƚŝĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌƚŽƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͕ďƵƚĂǀĞƌĂŐĞƚŚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶůĂƚĞƌĂůůǇ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŬĞƚŚĞĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ůĂƚĞƌĂůĂŶĚǀĞƌƚŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ŽĨĨͲƐƉĞĐƵůĂƌEZŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͕ǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞŝŶͲƉůĂŶĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ǁŽƵůĚďĞǀĂůƵĂďůĞ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
tĞ ĐŽŶĐůƵĚĞ ƚŚĂƚ ĞǀĞŶƚ ŵŽĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞ ŽĨ ƐǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐ ŶĞƵƚƌŽŶ ƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐ ĞǀĞŶƚƐ ĚƵƌŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŐƌŽǁƚŚŝƐĂƉŽǁĞƌĨƵůŵĞĂŶƐŽĨĞŶĂďůŝŶŐƚŝŵĞͲƌĞƐŽůǀĞĚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉƌŽĨŝůĞƐ ŽĨ ŐƌŽǁŝŶŐ ĂŶĚ ĚŝƐƐŽůǀŝŶŐ ŵĞƚĂů ĨŝůŵƐ͘ tŚĞŶ ƚŚŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝƐ
ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů^dWĂŶĚŐƌĂǀŝŵĞƚƌŝĐYDŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͕ŝƚ
ŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽĂƐƐĞŵďůĞĂĚĞƚĂŝůĞĚƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĞƐŝŶǀŽůǀĞĚ͕ƚŚĞŝƌƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌ
ƐƉĂƚŝĂůĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞŶĂŶŽƐĐĂůĞĂƚĂĚǀĂŶĐŝŶŐŽƌƌĞĐĞĚŝŶŐŵĞƚĂůͬĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ͘
ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ĐĂƉĂďŝůŝƚǇ ŚĂƐ ĞŶĂďůĞĚ ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ ŽƵƌ ŐĞŶĞƌŝĐ ŐŽĂů ŽĨ
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ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐŝŶŐƚŚĞŐƌŽǁƚŚĂŶĚĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨŵĞƚĂůĨŝůŵƐĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐƚǁŽŵĞƚĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͕
ŽŶĞŽĨǁŚŝĐŚŵĂǇďĞƌĞĂĐƚŝǀĞŽƌŵŽďŝůĞ͘
dƵƌŶŝŶŐƚŽƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͕ǁĞŚĂǀĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŝŶƐŝƚƵƵŶĚĞƌĚǇŶĂŵŝĐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƚŚĞ
ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͕ ƐŽůǀĞŶƚ ĐŽŶƚĞŶƚ͕ ƌŽƵŐŚŶĞƐƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌͲƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶ ;ǁŝƚŚ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ Ƶ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞͿ ŽĨ Ő͕ Ƶ ĂŶĚ ^Ŷ ĨŝůŵƐ ĚƵƌŝŶŐ ŵĞƚĂů ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĂůŝŶĞ
ŵĞĚŝƵŵ͘ ŵŽŶŐƐƚ ƚŚŝƐ ƐĞƚ͕ ƚŚĞ ŽŶůǇ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ǁĞ ĨŝŶĚ ŝŶƚĞƌƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶ ;ŽŶ ƚŚĞ
ƚŝŵĞƐĐĂůĞŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚͿŝƐŽĨ^ŶŝŶƚŽƚŚĞƵĞůĞĐƚƌŽĚĞ͖ŝŶƚĞƌƉŽƐŝŶŐĂŐŽƌ
ƵůĂǇĞƌďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽƉƌĞǀĞŶƚƐƚŚŝƐ͘
^ĞƋƵĞŶƚŝĂůůǇ ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ Ő͕Ƶ ůĂǇĞƌƐ ŽĨ ĞŝƚŚĞƌ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉƌŝƐĞ ƐĞŐƌĞŐĂƚĞĚ ůĂǇĞƌƐ͘
ƵƌŝŶŐ ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ ƚŚĞŝƌ ƐŽůǀĞŶƚ ĐŽŶƚĞŶƚ ŝƐ ǀĞƌǇ ůŽǁ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĞǆƚĞƌŶĂů ƌŽƵŐŚŶĞƐƐ ŝƐ ŶŽƚ
ĚƌĂŵĂƚŝĐĂůůǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚŽ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ Ƶ ƐƵďƐƚƌĂƚĞ͘ ^ĞƋƵĞŶƚŝĂů ƐƚƌŝƉƉŝŶŐ ŝƐ
ŐŽǀĞƌŶĞĚďǇƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ͗ĞǀĞŶƚŚĞǀĞƌǇůŽǁůĞǀĞů;фϭйͿŽĨƉŝŶŚŽůĞƐŝŶĂŶ
ŽƵƚĞƌŐůĂǇĞƌŽĨĂƵͬŐďŝůĂǇĞƌŝƐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽƉĞƌŵŝƚƵĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶƉƌŝŽƌƚŽŐĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͘
dŽĚĂƚĞ͕ĂĨƵůůĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨ^ŶƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŽƵŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚ͘ǇĂŶĂůŽŐǇ
ǁŝƚŚƵĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƉŝŶŚŽůĞĚŐ͕ǁĞƐƵƐƉĞĐƚƚŚĂƚ^ŶĞŶƚƌǇŝŶƚŽƵŵĂǇďĞĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚ
ďǇƉŝŶŚŽůĞƐ͘dŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨůĂƚĞƌĂůĂŶĚǀĞƌƚŝĐĂůĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐƌĞƋƵŝƌĞƐ
ŵŽƌĞƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚĞĚŵŽĚĞůůŝŶŐ͘
/Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ ǁĞ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚƌĞĞ ŽƚŚĞƌ ĂƐƉĞĐƚƐ ĨŽƌ ĨƵƚƵƌĞ ƐƚƵĚǇ͘ &ŝƌƐƚ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƚŚĞ ŽďǀŝŽƵƐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŚĂƚĞǀĞŶƚŵŽĚĞEZĚĂƚĂĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶŽĨĨĞƌƐĨŽƌĞǆƚĞŶƐŝŽŶƚŽĂǁŝĚĞƌƉŽƌƚĨŽůŝŽŽĨ
ŵĞƚĂůƐǇƐƚĞŵƐ͘/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐEŝĂŶĚWĚŚĂǀĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞƐĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐĂƌĞƌĞůĞǀĂŶƚƚŽĂƌĂŶŐĞŽĨƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘^ĞĐŽŶĚ͕ŝƚŝƐ
ĐůĞĂƌ ƚŚĂƚ ƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨŵĞƚĂů ƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶ ;ƐĞĞŶŚĞƌĞ ĨŽƌ ^Ŷ ŝŶƚŽƵďƵƚŶŽƚ ŐŽƌƵͿ ŝƐ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƚŝŵĞƐĐĂůĞ͘tĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞǁŝƐŚƚŽůŽŽŬĂƚƐŚŽƌƚĞƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚŝŵĞƐĐĂůĞƐ ĨŽƌƚŚĞ
ŵŽďŝůĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ Ăƚ ůŽŶŐĞƌ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ƚŝŵĞƐĐĂůĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂƉƉĂƌĞŶƚůǇ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůůǇ ƐƚĂƚŝĐ
ƐǇƐƚĞŵƐ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͕ ƚŚŝƐ ŵŝŐŚƚ ďĞ ĞĨĨĞĐƚĞĚ ĚŝƌĞĐƚůǇ Žƌ ďǇ ĂůƚĞƌŝŶŐ Ĩŝůŵ
ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͘ dŚŝƌĚ͕ ĨŽƌ ĐĂƐĞƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ůĂƚĞƌĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĨĞĂƚƵƌĞƐ͕ǁĞƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŽĨĨͲƐƉĞĐƵůĂƌEZŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŵĂǇďĞǀĂůƵĂďůĞ͘
ƐǁĞƉƵƌƐƵĞ ƚŚĞƐĞ ĨƵƚƵƌĞŐŽĂůƐ͕ǁĞŶŽƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ^dWĂŶĚYDŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƉƌŽǀŝĚĞĂ
ǀĞƌǇĞĨĨŝĐŝĞŶƚŵĞĂŶƐŽĨĞǆƉůŽƌŝŶŐĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƉĂĐĞ;ŵĞƚĂůƐ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ͕
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 ϭϵ
ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĐŽŶƚƌŽů ĨƵŶĐƚŝŽŶĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝĂůͬĐƵƌƌĞŶƚ͕ĂŶĚ ƚŝŵĞƐĐĂůĞͿ ŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽĚĞĨŝŶĞƚŚĞŽƉƚŝŵƵŵĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŵŽƐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞEZĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͘

ŽŶĨůŝĐƚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ
dŚĞƌĞĂƌĞŶŽĐŽŶĨůŝĐƚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽĚĞĐůĂƌĞ͘


&ƵŶĚŝŶŐĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
<^ZǁŝƐŚĞƐƚŽƚŚĂŶŬƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶĨŽƌĨƵŶĚŝŶŐƵŶĚĞƌƚŚĞ&ƌĂŵĞǁŽƌŬϳƉƌŽŐƌĂŵŵĞĨŽƌ
ƉƌŽũĞĐƚ ^W/^ ;ĚǀĂŶĐĞĚ ^ƵƌĨĂĐĞ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĨŽƌ /ŵƉƌŽǀĞĚ ZĞůŝĂďŝůŝƚǇ W ^ǇƐƚĞŵƐ 'ƌĂŶƚ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚŶŽ͗͘ϮϰϯϲϮϲͿ͘<^ZĂůƐŽƚŚĂŶŬƐ/ŶŶŽǀĂƚĞh<;DĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐůĞĐƚƌŽŶŝĐ^ǇƐƚĞŵƐŽĨ
ƚŚĞ&ƵƚƵƌĞͿ ĨŽƌ ĨƵŶĚŝŶŐƵŶĚĞƌ ƚŚĞD&^dƉƌŽũĞĐƚ ;WƌŽũĞĐƚEŽ͗ϭϬϮϬϮϬͿ͘Z:W ƚŚĂŶŬƐ ƚŚĞ
W^Z ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ >ĞŝĐĞƐƚĞƌ ĨŽƌ Ă ƐƚƵĚĞŶƚƐŚŝƉ͘ ZD^ ƚŚĂŶŬƐ ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ
>ĞŝĐĞƐƚĞƌ ĨŽƌĂƐƚƵĚĞŶƚƐŚŝƉ͘s& ƚŚĂŶŬƐ&d ĨŽƌ ĨŝŶĂŶĐŝĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ;^&Z,ͬWͬϳϳϰϬϰͬϮϬϭϭͿ͘
tĞƚŚĂŶŬƚŚĞ/^/^&ĂĐŝůŝƚǇĂƚƚŚĞZƵƚŚĞƌĨŽƌĚƉƉůĞƚŽŶ>ĂďŽƌĂƚŽƌǇĨŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
ƚŝŵĞƚŽŵĂŬĞƚŚĞEZŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͘
 
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 ϮϬ
&ŝŐƵƌĞůĞŐĞŶĚƐ
&ŝŐƵƌĞϭ͘^ĐŚĞŵĂƚŝĐĚŝĂŐƌĂŵŽĨĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇͬEZĐĞůů͖ŝŶƐĞƚƐŚŽǁƐƌĞĨůĞĐƚŝǀŝƚǇĂƚƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵ͘;ĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵƌĞĨ͘ϯϰͿ
&ŝŐƵƌĞϮ͘^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌƐĞƋƵĞŶƚŝĂůŵĞƚĂůƐƚƌŝƉƉŝŶŐĨƌŽŵ
Ƶ;ĞůĞĐƚƌŽĚĞͿͬŐͬƵďŝůĂǇĞƌ͘ŝůĂǇĞƌĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͗Őů;ϭϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ
ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲϬ͘ϭs;ϳϮϬϬƐͿ͖Ƶ;ϭϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲ
Ϭ͘ϲs;ϳϮϬϬƐͿ͘'ĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŝŶƚŚĂůŝŶĞĂƚŝсϭϰ͘ϵʅĐŵͲϮ͘KƚŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ĚĞƚĂŝůƐĂƐŝŶŵĂŝŶƚĞǆƚ͘
&ŝŐƵƌĞϯ͘YDͬ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌƐĞƋƵĞŶƚŝĂůŵĞƚĂůƐƚƌŝƉƉŝŶŐĨƌŽŵdͲĐƵƚ
ƋƵĂƌƚǌͬƵ;ĞůĞĐƚƌŽĚĞͿͬŐͬƵďŝůĂǇĞƌ͘ŝůĂǇĞƌĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͗Őů;ϮϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ
ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲϬ͘ϭs;ϭϴϬϬƐͿ͖ƵůϮ;ϮϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇ
ĂƚͲϬ͘ϲs;ϭϴϬϬƐͿ͘'ĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŝŶƚŚĂůŝŶĞĂƚŝсϱϭ͘ϲʅĐŵͲϮ͘KƚŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ĚĞƚĂŝůƐĂƐŝŶŵĂŝŶƚĞǆƚ͘WĂŶĞůĂ͗YDƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶĂŝƌ͖ď͗YDƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶƚŚĂůŝŶĞ͖Đ͗
ŽǀĞƌůĂŝĚ^dWƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚĐĂůĐƵůĂƚĞĚŵĂƐƐĐŚĂŶŐĞĚƵƌŝŶŐƐƚƌŝƉƉŝŶŐ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘ZĂǁEZƉƌŽĨŝůĞƐĂƐĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨƚŝŵĞĚƵƌŝŶŐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ;ƉĂŶĞůĂͿĂŶĚƐƚƌŝƉƉŝŶŐ
;ƉĂŶĞůďͿŽĨƵ;ĞůĞĐƚƌŽĚĞͿͬŐͬƵďŝůĂǇĞƌ͘ŝůĂǇĞƌĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͗Őů;ϭϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕
ĚĞƉŽƐŝƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲϬ͘ϰs;ϭϬ͘ϴǆϭϬϯƐͿ͖ƵůϮ;ϭϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ
ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲϬ͘ϰs;Ϯϭ͘ϲǆϭϬϯƐͿ͘'ĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŝŶƚŚĂůŝŶĞĂƚŝсϭϰ͘ϯʅĐŵͲ
Ϯ͘KƚŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƚĂŝůƐĂƐŝŶŵĂŝŶƚĞǆƚ͘/ŶƉĂŶĞůĂ͕ƚŚĞĚĂƚĂĨŽƌƚŚĞƚǁŽƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂƌĞĐŽŵďŝŶĞĚĨŽƌƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
&ŝŐƵƌĞϱ͘&ŝƚƚĞĚEZƉƌŽĨŝůĞƐĨŽƌƚŚĞĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ;ƉĂŶĞůĂͿĂŶĚƐƚƌŝƉƉŝŶŐ;ƉĂŶĞůďͿŽĨ
Ƶ;ĞůĞĐƚƌŽĚĞͿͬŐͬƵďŝůĂǇĞƌ͖ĚĂƚĂĨƌŽŵ&ŝŐ͘ϰ͘/ŶƉĂŶĞůĂ͕ƚŚĞĚĂƚĂĨŽƌƚŚĞƚǁŽƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂƌĞĐŽŵďŝŶĞĚĨŽƌƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͘YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŽƵƚĐŽŵĞƐůŝƐƚĞĚŝŶ
dĂďůĞƐϭͲϰ͘
&ŝŐƵƌĞϲ͘^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌƐĞƋƵĞŶƚŝĂůŵĞƚĂůƐƚƌŝƉƉŝŶŐĨƌŽŵ
Ƶ;ĞůĞĐƚƌŽĚĞͿͬƵͬŐďŝůĂǇĞƌ͘ŝůĂǇĞƌĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͗ƵůϮ;ϭϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ
ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲϬ͘ϲs;ϳϮϬϬƐͿ͖Őů;ϭϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇ
ĂƚͲϬ͘ϰs;ϳϮϬϬƐͿ͘'ĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŝŶƚŚĂůŝŶĞĂƚŝсϮϮ͘ϬʅĐŵͲϮ͘KƚŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ĚĞƚĂŝůƐĂƐŝŶŵĂŝŶƚĞǆƚ͘
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 Ϯϭ
&ŝŐƵƌĞϳ͘YDͬ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌƐĞƋƵĞŶƚŝĂůŵĞƚĂůƐƚƌŝƉƉŝŶŐĨƌŽŵdͲĐƵƚ
ƋƵĂƌƚǌͬƵ;ĞůĞĐƚƌŽĚĞͿͬƵͬŐďŝůĂǇĞƌ͘ŝůĂǇĞƌĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͗ƵůϮ;ϮϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕
ĚĞƉŽƐŝƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲϬ͘ϲs;ϭϴϬϬƐͿ͖Őů;ϮϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ
ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲϬ͘ϰs;ϭϴϬϬƐͿ͘'ĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŝŶƚŚĂůŝŶĞĂƚŝсϱϳ͘ϵʅĐŵͲϮ͘
KƚŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƚĂŝůƐĂƐŝŶŵĂŝŶƚĞǆƚ͘WĂŶĞůĂ͗YDƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶĂŝƌ͖ď͗YDƌĞƐƉŽŶƐĞƐ
ŝŶƚŚĂůŝŶĞ͖Đ͗ŽǀĞƌůĂŝĚ^dWƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚĐĂůĐƵůĂƚĞĚŵĂƐƐĐŚĂŶŐĞĚƵƌŝŶŐƐƚƌŝƉƉŝŶŐ͘
&ŝŐƵƌĞϴ͘^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌŵĞƚĂůƐƚƌŝƉƉŝŶŐĨƌŽŵƵ;ĞůĞĐƚƌŽĚĞͿͬ^ŶůĂǇĞƌ͘>ĂǇĞƌ
ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͗^ŶůϮ;ϭϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲϬ͘ϱs;ϳϮϬϬƐͿ
'ĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŝŶƚŚĂůŝŶĞĂƚŝсϭϵ͘ϭʅĐŵͲϮ͘KƚŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƚĂŝůƐĂƐŝŶŵĂŝŶ
ƚĞǆƚ͘
&ŝŐƵƌĞϵ͘ZĂǁEZƉƌŽĨŝůĞƐĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƚŝŵĞĚƵƌŝŶŐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƵ;ĞůĞĐƚƌŽĚĞͿͬ^ŶůĂǇĞƌ͘
>ĂǇĞƌĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͗^ŶůϮ;ϭϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲϬ͘ϰs;Ϯϭ͘ϲǆϭϬϯ
ƐͿ͘'ĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŝŶƚŚĂůŝŶĞĂƚŝсϭϰ͘ϯʅĐŵͲϮ͘KƚŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƚĂŝůƐĂƐŝŶ
ŵĂŝŶƚĞǆƚ͘
&ŝŐƵƌĞϭϬ͘^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌƐĞƋƵĞŶƚŝĂůŵĞƚĂůƐƚƌŝƉƉŝŶŐĨƌŽŵ
Ƶ;ĞůĞĐƚƌŽĚĞͿͬŐͬ^ŶďŝůĂǇĞƌ͘ŝůĂǇĞƌĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͗Őů;ϭϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ
ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲϬ͘ϭs;ϳϮϬϬƐͿ͖^ŶůϮ;ϭϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇ
ĂƚͲϬ͘ϱs;ϳϮϬϬƐͿ͘'ĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŝŶƚŚĂůŝŶĞĂƚŝсϭϵ͘ϯʅĐŵͲϮ͘KƚŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ĚĞƚĂŝůƐĂƐŝŶŵĂŝŶƚĞǆƚ͘
&ŝŐƵƌĞϭϭ͘^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌƐĞƋƵĞŶƚŝĂůŵĞƚĂůƐƚƌŝƉƉŝŶŐĨƌŽŵ
Ƶ;ĞůĞĐƚƌŽĚĞͿͬƵͬ^ŶďŝůĂǇĞƌ͘ŝůĂǇĞƌĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͗ƵůϮ;ϮϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ
ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇĂƚͲϬ͘ϲs;ϳϮϬϬƐͿ͖^ŶůϮ;ϮϬŵDŝŶƚŚĂůŝŶĞͿ͕ĚĞƉŽƐŝƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇ
ĂƚͲϬ͘ϱs;ϳϮϬϬƐͿ͘'ĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŝŶƚŚĂůŝŶĞĂƚŝсϱϱ͘ϲʅĐŵͲϮ͘KƚŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ĚĞƚĂŝůƐĂƐŝŶŵĂŝŶƚĞǆƚ͘

 
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 ϮϮ

dĂďůĞƐ
>ĂǇĞƌ
ϭϬϲ^>
ͬͲϮ
dŚŝĐŬŶĞƐƐͬ ZŽƵŐŚŶĞƐƐͬ й^ŽůǀĂƚŝŽŶ
sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц
DWd^ Ϭ͘ϭϰϰ ϲϱ͘ϯ Ϭ͘ϵ Ϯϲ͘ϳ Ϯ͘ϭ ϬΎ Ͳ
Ƶ ϰ͘ϲϲϬ ϯϭϵ͘Ϭ ϭ͘ϴ ϱϲ͘ϴ ϯ͘ϰ ϬΎ Ͳ
Őϭ ϯ͘ϰϲϴ ϵϲ͘Ϯ ϭϭ͘ϴ ϱϮ͘ϳ ϰ͘Ϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
ŐϮ ϯ͘ϰϲϴ ϭϱϱ͘ϴ ϭ͘ϱ ϱϮ͘ϳ ϯ͘ϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϯ ϯ͘ϰϲϴ ϭϵϳ͘ϲ Ϭ͘Ϯϲ ϱϴ͘ϱ Ϯ͘ϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϰ ϯ͘ϰϲϴ Ϯϯϱ͘ϵ ϰ͘ϰ ϲϬ͘ϱ Ϯ͘ϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϱ ϯ͘ϰϲϴ Ϯϳϲ͘ϭ ϯ͘Ϭ ϲϮ͘ϱ Ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϲ ϯ͘ϰϲϴ ϯϬϰ͘Ϯ ϭ͘ϵ ϲϭ͘ϯ ϯ͘ϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϳ ϯ͘ϰϲϴ ϯϮϯ͘Ϭ ϭ͘Ϯ ϲϭ͘Ϭ ϭ͘Ϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϴ ϯ͘ϰϲϴ ϯϰϵ͘ϰ ϰ͘ϴ ϲϮ͘Ϭ ϯ͘ϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϵ ϯ͘ϰϲϴ ϯϲϬ͘ϰ Ϭ͘ϵ ϱϳ͘ϳ Ϭ͘ϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
ŐϭϬ ϯ͘ϰϲϴ ϯϴϰ͘ϲ ϭ͘ϯ ϱϲ͘Ϯ Ϯ͘ϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϭϭ ϯ͘ϰϲϴ ϯϵϳ͘ϱ Ϭ͘ϬϮ ϱϳ͘ϱ Ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
ŐϭϮ ϯ͘ϰϲϴ ϰϭϲ͘ϱ ϯ͘ϲ ϲϬ͘ϳ Ϭ͘ϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϭϯ ϯ͘ϰϭϲ ϰϮϱ͘ϯ Ϭ͘ϴ ϱϴ͘Ϯ ϭ͘ϰ ϭ͘ϲϮ Ϭ͘Ϭϭ
Őϭϰ ϯ͘ϰϲϴ ϰϯϵ͘ϵ ϲ͘ϯ ϲϯ͘ϭ ϯ͘ϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ

dĂďůĞϭ͘&ŝƚƚĞĚEZĚĂƚĂ;ĨƌŽŵ&ŝŐ͘ϱͿĨŽƌƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨŐŽŶƵ͘^ĞƋƵĞŶĐĞ
ŶƵŵďĞƌƐ;Őϭ͕͙ͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŵƉůĞĚƚŝŵĞƐůŝĐĞƐĚƵƌŝŶŐŐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ;ƐĞĞ&ŝŐ͘ϱͿ͘^ŽůǀĞŶƚ
ĐŽŶƚĞŶƚŽĨDWd^ĂŶĚƵůĂǇĞƌƐ;ŵĂƌŬĞĚΎͿƐĞƚƚŽǌĞƌŽ͘
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 Ϯϯ

>ĂǇĞƌ
ϭϬϲ^>
ͬͲϮ
dŚŝĐŬŶĞƐƐͬ ZŽƵŐŚŶĞƐƐͬ й^ŽůǀĂƚŝŽŶ
sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц
DWd^ Ϭ͘ϭϰϰ ϲϴ͘ϲ ϭ͘ϭ Ϯϲ͘ϱ ϭ͘ϵ ϬΎ Ͳ
Ƶ ϰ͘ϲϲϬ ϯϭϱ͘ϴ ϯ͘ϴ ϰϴ͘ϭ Ϯ͘Ϯ ϬΎ Ͳ
Ő ϯ͘ϮϵϬ ϰϬϰ͘ϭ ϳ͘ϲ ϭϵϴ͘ϵ ϭϱ͘ϳ ϱ͘ϲϮ Ϭ͘ϮϬ
Ƶϭ ϰ͘ϮϰϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘Ϭϳ ϳϬ͘Ϯ ϰ͘ϭ ϯϲ͘ϲ Ϯ͘ϲ
ƵϮ ϲ͘Ϯϯϱ ϱϮ͘Ϯ ϭ͘ϱ ϳϳ͘ϰ Ϭ͘ϳ ϰ͘ϳϳ Ϭ͘Ϭϴ
Ƶϯ ϲ͘ϯϴϴ ϭϬϭ͘ϲ ϱ͘ϴ ϴϱ͘ϳ ϯ͘ϱ Ϯ͘ϯϯ Ϭ͘Ϭϭ
Ƶϰ ϲ͘ϰϲϲ ϭϰϭ͘ϴ ϯ͘Ϯ ϵϭ͘ϰ Ϯ͘ϯ ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘Ϭϭ
Ƶϱ ϲ͘ϱϬϰ ϭϴϮ͘Ϭ ϭ͘ϵ ϵϱ͘ϰ ϰ͘ϱ Ϭ͘ϰϳ Ϭ͘ϬϬ
Ƶϲ ϲ͘ϰϳϵ ϮϬϲ͘ϳ ϭϬ͘ϳ ϵϵ͘ϳ ϯ͘ϰ Ϭ͘ϴϴ Ϭ͘Ϭϭ
Ƶϳ ϲ͘ϰϯϭ ϮϮϰ͘ϭ Ϯ͘ϴ ϭϬϬ͘Ϯ Ϭ͘ϴϱ ϭ͘ϲϰ Ϭ͘Ϭϭ
Ƶϴ ϲ͘ϰϳϵ Ϯϰϳ͘ϭ ϭ͘ϵ ϭϬϯ͘ϱ ϯ͘ϰ Ϭ͘ϴϴ Ϭ͘ϬϬ
Ƶϵ ϲ͘ϱϬϱ Ϯϲϳ͘ϰ Ϭ͘ϱ ϭϬϲ͘ϱ ϰ͘Ϯ Ϭ͘ϰϳ Ϭ͘ϬϬ
ƵϭϬ ϲ͘ϰϯϯ Ϯϳϴ͘ϲ ϰ͘ϭ ϭϬϲ͘ϰ ϯ͘ϰ ϭ͘ϲϮ Ϭ͘Ϭϭ
Ƶϭϭ ϲ͘ϰϵϯ Ϯϵϲ͘ϰ ϰ͘Ϭ ϭϬϵ͘ϯ ϱ͘Ϭ Ϭ͘ϲϲ Ϭ͘Ϭϭ


dĂďůĞϮ͘&ŝƚƚĞĚEZĚĂƚĂ;ĨƌŽŵ&ŝŐ͘ϱͿĨŽƌƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƵŽŶƵͬŐ͘^ĞƋƵĞŶĐĞ
ŶƵŵďĞƌƐ;Ƶϭ͕͙ͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŵƉůĞĚƚŝŵĞƐůŝĐĞƐĚƵƌŝŶŐƵĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ;ƐĞĞ&ŝŐ͘ϱͿ͘^ŽůǀĞŶƚ
ĐŽŶƚĞŶƚŽĨDWd^ĂŶĚƵůĂǇĞƌƐ;ŵĂƌŬĞĚΎͿƐĞƚƚŽǌĞƌŽ͘


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 Ϯϰ

>ĂǇĞƌ
ϭϬ
ϲ
^>
ͬcͲϮ
dŚŝĐŬŶĞƐƐͬ ZŽƵŐŚŶĞƐƐͬ й^ŽůǀĂƚŝŽŶ
sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц
DWd^ Ϭ͘ϭϰϰ ϲϵ͘Ϭ ϭ͘ϭ Ϯϰ͘ϱ ϭ͘ϰ ϬΎ Ͳ
Ƶ ϰ͘ϲϲϬ ϯϭϴ͘ϵ Ϯ͘Ϯ ϱϱ͘Ϭ Ϭ͘Ϭϯ ϬΎ Ͳ
Ő ϯ͘ϰϲϴ ϯϰϭ͘ϯ ϯ͘ϭ ϭϮϬ͘ϱ Ϯ͘ϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Ƶϭ ϱ͘ϵϵϲ Ϯϳϵ͘ϴ ϴ͘ϯ ϭϰϵ͘Ϭ ϭϯ͘ϰ ϴ͘ϱϴ Ϭ͘Ϯϭ
ƵϮ ϲ͘ϬϭϬ ϮϮϳ͘ϵ Ϯ͘ϳ ϭϯϵ͘ϱ ϳ͘ϱ ϴ͘ϯϱ Ϭ͘ϭϮ
Ƶϯ ϱ͘ϵϵϵ ϮϬϳ͘ϴ Ϯ͘Ϯ ϭϮϰ͘Ϯ ϯ͘ϵ ϴ͘ϱϯ Ϭ͘ϭϴ
Ƶϰ ϲ͘ϬϮϯ ϭϱϰ͘ϵ Ϭ͘ϳ ϭϭϬ͘ϲ ϭϬ͘Ϭ ϴ͘ϭϱ Ϭ͘ϯϬ
Ƶϱ ϲ͘ϯϭϳ ϭϮϭ͘ϴ ϲ͘ϯ ϭϭϯ͘ϵ ϲ͘ϲ ϯ͘ϰϲ Ϭ͘Ϭϵ
Ƶϲ ϱ͘ϵϵϳ ϭϬϳ͘ϳ ϭ͘Ϯ ϵϵ͘ϳ ϭ͘ϵ ϴ͘ϱϲ Ϭ͘Ϯϵ
Ƶϳ ϲ͘ϭϰϳ ϳϰ͘ϴ ϭ͘ϳ ϭϬϴ͘ϲ ϲ͘ϭ ϲ͘ϭϳ Ϭ͘Ϯϲ
Ƶϴ ϱ͘ϵϲϱ ϱϲ͘ϵ Ϯ͘ϰ ϭϭϵ͘ϳ ϵ͘Ϭ ϵ͘Ϭϴ Ϭ͘ϱϰ
Ƶϵ ϱ͘ϴϳϳ Ϯϴ͘ϭ ϯ͘ϱ ϭϭϲ͘ϴ ϲ͘ϱ ϭϬ͘ϰϴ ϭ͘ϬϬ
ƵϭϬ ϲ͘Ϯϯϲ ϯ͘ϰ ϴ͘ϳ ϭϭϭ͘ϭ ϱ͘ϰ ϰ͘ϳϱ Ϭ͘ϭϱ


dĂďůĞϯ͘&ŝƚƚĞĚEZĚĂƚĂ;ĨƌŽŵ&ŝŐ͘ϱͿĨŽƌŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŽĨƵĨƌŽŵƵͬŐͬƵ͘
^ĞƋƵĞŶĐĞŶƵŵďĞƌƐ;Ƶϭ͕͙ͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŵƉůĞĚƚŝŵĞƐůŝĐĞƐĚƵƌŝŶŐƵĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ;ƐĞĞ&ŝŐ͘ϱͿ͘
^ŽůǀĞŶƚĐŽŶƚĞŶƚŽĨDWd^ĂŶĚƵůĂǇĞƌƐ;ŵĂƌŬĞĚΎͿƐĞƚƚŽǌĞƌŽ͘

 
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 Ϯϱ

>ĂǇĞƌ
ϭϬϲ^>
ͬͲϮ
dŚŝĐŬŶĞƐƐͬ ZŽƵŐŚŶĞƐƐͬ й^ŽůǀĂƚŝŽŶ
sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц
DWd^ Ϭ͘ϭϰϰ ϲϵ͘Ϭ ϱ͘ϵ Ϯϰ͘ϱ ϲ͘ϴ ϬΎ Ͳ
Ƶ ϰ͘ϲϲϬ ϯϭϴ͘ϵ Ϯ͘Ϭ ϱϱ͘Ϭ Ϭ͘ϬϮ ϬΎ Ͳ
Őϭ ϯ͘ϰϲϴ ϮϵϮ͘ϵ ϴ͘Ϭ ϵϲ͘ϳ ϳ͘Ϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
ŐϮ ϯ͘ϰϲϴ Ϯϰϲ͘Ϯ ϲ͘Ϭ ϵϵ͘ϳ Ϯ͘ϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϯ ϯ͘ϰϲϴ ϮϮϬ͘ϰ Ϯ͘ϱ ϭϬϲ͘ϳ ϯ͘ϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϰ ϯ͘ϰϲϴ ϭϲϯ͘ϴ ϴ͘ϭ ϭϬϱ͘ϰ Ϯ͘ϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϱ ϯ͘ϯϮϵ ϵϯ͘ϯ ϯ͘Ϯ ϴϭ͘ϵ ϯ͘ϴ ϰ͘ϯϯ Ϭ͘ϭϰ
Őϲ ϯ͘ϭϰϭ ϴϰ͘ϲ ϴ͘ϴ ϳϲ͘Ϭ ϰ͘ϳ ϭϬ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϬ
Őϳ ϯ͘ϭϱϬ ϰϴ͘ϯ ϰ͘ϲ ϳϭ͘ϳ ϰ͘ϱ ϵ͘ϵϯ Ϭ͘ϵϵ
Őϴ ϯ͘ϭϮϯ ϮϮ͘ϵ ϱ͘ϴ ϲϱ͘ϯ ϭ͘ϱ ϭϬ͘ϳϴ ϭ͘Ϯϳ
Őϵ ϯ͘ϭϬϲ ϮϬ͘Ϯ ϭ͘ϭ ϲϮ͘ϴ ϭ͘ϳ ϭϭ͘ϯϬ ϭ͘ϭϮ
ŐϭϬ ϯ͘ϭϰϴ ϭϯ͘ϴ ϰ͘ϴ ϱϬ͘ϱ Ϯ͘ϳ ϵ͘ϵϴ ϭ͘Ϭϭ


dĂďůĞϰ͘&ŝƚƚĞĚEZĚĂƚĂ;ĨƌŽŵ&ŝŐ͘ϱͿĨŽƌŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐƐƚƌŝƉƉŝŶŐŽĨŐĨƌŽŵƵͬŐͬƵ
;ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƚŽƵƐƚƌŝƉƉŝŶŐͿ͘^ĞƋƵĞŶĐĞŶƵŵďĞƌƐ;Őϭ͕͙ͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŵƉůĞĚƚŝŵĞƐůŝĐĞƐ
ĚƵƌŝŶŐŐĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ;ƐĞĞ&ŝŐ͘ϱͿ͘^ŽůǀĞŶƚĐŽŶƚĞŶƚŽĨDWd^ĂŶĚƵůĂǇĞƌƐ;ŵĂƌŬĞĚΎͿƐĞƚƚŽ
ǌĞƌŽ͘


 
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 Ϯϲ
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ

ϭ ͘&͘ŽŽŵďƐ͕WƌŝŶƚĞĚŝƌĐƵŝƚƐ,ĂŶĚďŽŽŬ͕DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůů͕ϱƚŚĞĚŶ͕͘ϮϬϬϭ͘
Ϯ  :͘͘^ĐĂƌůĞƚƚ͕WƌŝŶƚĞĚŝƌĐƵŝƚŽĂƌĚƐĨŽƌDŝĐƌŽĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐ͕ǀĂŶEŽƐƚƌĂŶĚZĞŝŶŚŽůĚŽŵƉĂŶǇ>ƚĚ͕͘
>ŽŶĚŽŶ͕ϭƐƚĞĚŶ͕͘ϭϵϳϬ͘
ϯ <ĂƌůZǇĚĞƌ͕ŶĚƌĞǁĂůůĂŶƚǇŶĞ͕ĞŶŶŝƐWƌŝĐĞĂŶĚdŽŵWĞƌƌĞƚƚ͕dŚĞWDĂŐĂǌŝŶĞ&ĞďƌƵĂƌǇ
ϮϬϭϱ͕ϮϮ͘
ϰ ZŽďĞƌƚŽĞƌŝŶŐĂŶĚzŽƐŚŝŽEŝƐŚŝ͕ĚƐ͕͘͞,ĂŶĚďŽŽŬŽĨ^ĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌDĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕͟ϮŶĚĞĚ͕͘ZWƌĞƐƐ͕ϮϬϬϳ͕
ϱ ,͘zĂŶŐ͕y͘'ƵŽ͕E͘ŝƌďŝůŝƐ͕'͘tƵĂŶĚt͘ŝŶŐ͕ƉƉůŝĞĚ^ƵƌĨĂĐĞ^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϭϭ͕Ϯϱϳ͕ϵϬϵϰͲϵϭϬϮ
ϲ :͘W͘,ĂůůĞƚƚĂŶĚd͘tĞůƚŽŶ͕ŚĞŵŝĐĂůZĞǀŝĞǁƐ͕ϮϬϭϭ͕ϭϭϭ͕ϯϱϬϴͲϯϱϳϲ͘
ϳ ͘>͘^ŵŝƚŚ͕͘W͘ďďŽƚƚĂŶĚ<͘^͘ZǇĚĞƌ͕ŚĞŵŝĐĂůZĞǀŝĞǁƐ͕ϮϬϭϰ͕ϭϭϰ͕ϭϭϬϲϬͲϭϭϬϴϮ͘
ϴ W͘ĞsƌĞĞƐĞ͕E͘Z͘ƌŽŽŬƐ͕<͘sĂŶ,ĞĐŬĞ͕>͘sĂŶDĞĞƌǀĞůƚ͕͘DĂƚƚŚŝũƐ͕<͘ŝŶŶĞŵĂŶƐĂŶĚZ͘
sĂŶĞƵŶ͕/ŶŽƌŐĂŶŝĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϮϬϭϮ͕ϱϭ͕ϰϵϳϮͲϰϵϴϭ͘
ϵ ͘W͘ďďŽƚƚ͕<͘ůdƚĂŝď͕'͘&ƌŝƐĐŚ͕<͘:͘DĐ<ĞŶǌŝĞĂŶĚ<͘^͘ZǇĚĞƌ͕WŚǇƐŝĐĂůŚĞŵŝƐƚƌǇŚĞŵŝĐĂů
WŚǇƐŝĐƐ͕ϮϬϬϵ͕ϭϭ͕ϰϮϲϵͲϰϮϳϳ͘
ϭϬ ͘Z͘,ŝůůŵĂŶ͕<͘^͘ZǇĚĞƌ͕͘:͘ĂůĞƐŬŝ͕s͘&ĞƌƌĞŝƌĂ͕͘͘ĞĂƐůĞǇĂŶĚ͘sŝĞŝů͕ůĞĐƚƌŽĐŚŝŵŝĐĂ
ĐƚĂ͕ϮϬϭϰ͕ϭϯϱ͕ϰϮͲϱϭ͘
ϭϭ ^͘'ŚŽƐŚĂŶĚ^͘ZŽǇ͕DĂƚĞƌŝĂůƐ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐͲĚǀĂŶĐĞĚ&ƵŶĐƚŝŽŶĂů^ŽůŝĚͲ^ƚĂƚĞ
DĂƚĞƌŝĂůƐ͕ϮϬϭϰ͕ϭϵϬ͕ϭϬϰͲϭϭϬ͘
ϭϮ ^͘^ĂůŽŵĞ͕E͘D͘WĞƌĞŝƌĂ͕͘^͘&ĞƌƌĞŝƌĂ͕͘D͘WĞƌĞŝƌĂĂŶĚ͘&͘^ŝůǀĂ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨůĞĐƚƌŽĂŶĂůǇƚŝĐĂů
ŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϮϬϭϯ͕ϳϬϯ͕ϴϬͲϴϳ͘
ϭϯ ͘W͘ďďŽƚƚ͕:͘͘ĂƌƌŽŶĂŶĚ<͘^͘ZǇĚĞƌ͕dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚĞDĞƚĂů&ŝŶŝƐŚŝŶŐ͕ϮϬϬϵ͕
ϴϳ͕ϮϬϭͲϮϬϳ͘
ϭϰ D͘^ƚĂƌǇŬĞǀŝĐŚ͕͘E͘^ĂůĂŬ͕͘<͘/ǀĂŶŽƵ͕͘͘>ŝƐĞŶŬŽǀ͕D͘>͘ŚĞůƵĚŬĞǀŝĐŚĂŶĚD͘'͘^͘
&ĞƌƌĞŝƌĂ͕ůĞĐƚƌŽĐŚŝŵŝĐĂĐƚĂ͕ϮϬϭϱ͕ϭϳϬ͕ϮϴϰͲϮϵϭ͘
ϭϱ :͘ŚĂŶŐ͕͘'Ƶ͕z͘dŽŶŐ͕:͘'ŽƵ͕y͘tĂŶŐĂŶĚ:͘dƵ͕Z^ĚǀĂŶĐĞƐ͕ϮϬϭϱ͕ϱ͕ϳϭϮϲϴͲϳϭϮϳϳ͘
ϭϲ ͘^͘͘&ĞƌƌĞŝƌĂ͕͘D͘WĞƌĞŝƌĂĂŶĚ͘&͘^ŝůǀĂ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨůĞĐƚƌŽĂŶĂůǇƚŝĐĂůŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϮϬϭϯ͕ϳϬϳ͕
ϱϮͲϱϴ͘
ϭϳ ^͘&ĂƐŚƵ͕͘ͲĚ͘'Ƶ͕:͘Ͳů͘ŚĂŶŐ͕D͘Ͳů͘,ƵĂŶŐ͕y͘Ͳů͘tĂŶŐĂŶĚ:͘ͲƉ͘dƵ͕dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽĨEŽŶĨĞƌƌŽƵƐ
DĞƚĂůƐ^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚŝŶĂ͕ϮϬϭϱ͕Ϯϱ͕ϮϬϱϰͲϮϬϲϰ͘
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ϭϴ ͘W͘ďďŽƚƚ͕'͘ĂƉƉĞƌ͕<͘:͘DĐ<ĞŶǌŝĞĂŶĚ<͘^͘ZǇĚĞƌ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨůĞĐƚƌŽĂŶĂůǇƚŝĐĂůŚĞŵŝƐƚƌǇ͕
ϮϬϬϳ͕ϱϵϵ͕ϮϴϴͲϮϵϰ͘
ϭϵ &͘>ŝƵ͕z͘ĞŶŐ͕y͘,ĂŶ͕t͘,ƵĂŶĚ͘ŚŽŶŐ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨůůŽǇƐĂŶĚŽŵƉŽƵŶĚƐ͕ϮϬϭϲ͕ϲϱϰ͕ϭϲϯͲ
ϭϳϬ͘
ϮϬ ͘ĂůůĂŶƚǇŶĞ͕'͘&ŽƌƌĞƐƚ͕D͘'ŽŽƐĞǇ͕͘'ƌŝŐƵĐĞǀŝĐŝĞŶĞ͕:͘:ƵŽĚŬĂǌǇƚĞ͕Z͘<ĞůůŶĞƌ͕͘<ŽƐĞŶŬŽ͕
Z͘ZĂŵĂŶĂƵƐŬĂƐ͕<͘^͘ZǇĚĞƌ͕͘^ĞůƐŬŝƐ͕Z͘dĂƌŽǌĂŝƚĞĂŶĚ͘sĞŶŝŶŐĂ͕ŝƌĐƵŝƚtŽƌůĚ͕ϮϬϭϮ͕ϯϴ͕
ϮϭͲϮϵ
Ϯϭ ^͘^ŝŐĂůŽǀ͕E͘^ŚƉŝŐĞů͕D͘͘>Ğǀŝ͕D͘&ĞůĚďĞƌŐ͕>͘ĂŝŬŚŝŶĂŶĚ͘ƵƌďĂĐŚ͕ŶĂů͘ŚĞŵ͕͘ϮϬϭϲ͕
ϴϴ͕ϭϬϭϱϭͲϭϬϭϱϳ
ϮϮ ͘W͘ďďŽƚƚ͕D͘ǌĂŵ͕<͘^͘ZǇĚĞƌĂŶĚ^͘^ĂůĞĞŵ͕ŶĂů͘ŚĞŵ͕͘ϮϬϭϯ͕ϴϱ͕ϲϲϱϯͲϲϲϲϬ
Ϯϯ ͘:͘'ŽĚĚĂƌĚ͕Z͘͘,ĂƌƌŝƐ͕^͘^ĂůĞĞŵ͕D͘ǌĂŵ͕͘,ŽŽĚ͕͘ůĂƌŬ͕:͘^ĂƚĐŚǁĞůůĂŶĚ<͘^͘ZǇĚĞƌ͕
dƌĂŶƐ͘/D&͕ϮϬϭϳ͕ϵϱ͕ϭϯϳͲϭϰϲ͘
Ϯϰ '͘WƵůůĞƚŝŬƵƌƚŚŝ͕D͘^͘'ŚĂǌǀŝŶŝ͕d͘Ƶŝ͕E͘ŽƌŝƐĞŶŬŽ͕d͘ĂƌƐƚĞŶƐ͕͘ŽƌŽĚŝŶĂŶĚ&͘ŶĚƌĞƐ͕
ĂůƚŽŶdƌĂŶƐ͕͘ϮϬϭϳ͕ϰϲ͕ϰϱϱͲϰϲϰ
Ϯϱ ͘W͘ďďŽƚƚ͕:͘͘ĂƌƌŽŶ͕<͘^͘ZǇĚĞƌĂŶĚ͘>͘^ŵŝƚŚ͕ŶĂů͘ŚĞŵ͕͘ϮϬϬϵ͕ϴϭ͕ϴϰϲϲͲϴϰϳϭ͘
Ϯϲ :͘WĞŶĨŽůĚ͕Z͘D͘ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ͕͘ĂƌďĂŬŚƐŚ͕:͘Z͘W͘tĞďƐƚĞƌ͕͘'͘ƵĐŬŶĂůů͕͘Z͘ZĞŶŶŝĞ͕Z͘͘>͘
:ŽŶĞƐ͕d͘ŽƐŐƌŽǀĞ͕Z͘<͘dŚŽŵĂƐ͕:͘^͘,ŝŐŐŝŶƐ͕W͘͘/͘&ůĞƚĐŚĞƌ͕͘ŝĐŬŝŶƐŽŶ͕^͘:͘ZŽƐĞƌ͕/͘͘
DĐ>ƵƌĞ͕͘Z͘,ŝůůŵĂŶ͕Z͘t͘ZŝĐŚĂƌĚƐ͕͘:͘^ƚĂƉůĞƐ͕͘E͘ƵƌŐĞƐƐ͕͘͘^ŝŵŝƐƚĞƌĂŶĚ:͘t͘
tŚŝƚĞ͕&ĂƌĂĚĂǇdƌĂŶƐ͕͘ϭϵϵϳ͕ϵϯ͕ϯϴϵϵͲϯϵϭϳ͘
Ϯϳ ͘Z͘,ŝůůŵĂŶ͕͘'ůŝĚůĞ͕Z͘D͘ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ͕^͘:͘ZŽƐĞƌ͕W͘D͘^ĂǀŝůůĞ͕D͘:͘^ǁĂŶŶĂŶĚ:͘Z͘W͘
tĞďƐƚĞƌ͕:͘ŵ͘ŚĞŵ͘^ŽĐ͕͘ϭϵϵϴ͕ϭϮϬ͕ϭϮϴϴϮͲϭϮϴϵϬ͘
Ϯϴ ͘Z͘,ŝůůŵĂŶ͕>͘ĂŝůĞǇ͕͘'ůŝĚůĞ͕:͘D͘ŽŽƉĞƌ͕E͘'ĂĚĞŐĂĂƌĚĂŶĚ:͘Z͘W͘tĞďƐƚĞƌ͕:͘
ůĞĐƚƌŽĂŶĂů͘ŚĞŵ͕͘ϮϬϬϮ͕ϱϯϮ͕ϮϲϵͲϮϳϲ͘
Ϯϵ W͘D͘^ĂǀŝůůĞ͕D͘'ŽŶƐĂůǀĞƐ͕͘Z͘,ŝůůŵĂŶĂŶĚZ͘Ƶďŝƚƚ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϭϵϵϳ͕ϭϬϭ͕ϭͲϰ
ϯϬ ͘'ůŝĚůĞ͕:͘ŽŽƉĞƌ͕͘Z͘,ŝůůŵĂŶ͕>͘ĂŝůĞǇ͕͘:ĂĐŬƐŽŶĂŶĚ:͘Z͘W͘tĞďƐƚĞƌ͕>ĂŶŐŵƵŝƌ͕ϮϬϬϯ͕
ϭϵ͕ϳϳϰϲͲϳϳϱϯ͘
ϯϭ ͘'ůŝĚůĞ͕>͘ĂŝůĞǇ͕͘^͘,ĂĚǇŽŽŶ͕͘Z͘,ŝůůŵĂŶ͕͘:ĂĐŬƐŽŶ͕<͘^͘ZǇĚĞƌ͕W͘D͘^ĂǀŝůůĞ͕D͘:͘
^ǁĂŶŶ͕:͘Z͘W͘tĞďƐƚĞƌ͕Z͘t͘tŝůƐŽŶĂŶĚ:͘ŽŽƉĞƌ͕ŶĂů͘ŚĞŵ͘ϮϬϬϭ͕ϳϯ͕ϱϱϵϲͲϱϲϬϲ͘
ϯϮ ͘'ůŝĚůĞ͕͘^͘,ĂĚǇŽŽŶ͕E͘'ĂĚĞŐĂĂƌĚ͕͘Z͘,ŝůůŵĂŶ͕<͘^͘ZǇĚĞƌ͕:͘Z͘W͘tĞďƐƚĞƌ͕:͘D͘ŽŽƉĞƌ͕
Z͘t͘tŝůƐŽŶĂŶĚZ͘Ƶďŝƚƚ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϬϱ͕ϭϬϵ͕ϭϰϯϯϱͲϭϰϯϰϯ͘
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ϯϯ :͘&͘<͘ŽŽƉĞƌ͕<͘E͘sǇĂƐ͕E͘Ͳ:͘^ƚĞŝŶŬĞ͕͘D͘>ŽǀĞ͕͘:͘<ŝŶĂŶĞĂŶĚ͘,͘t͘ĂƌŶĞƐ͕
ůĞĐƚƌŽĐŚŝŵŝĐĂĐƚĂ͕ϮϬϭϰ͕ϭϯϴ͕ϱϲ͘
ϯϰ ŶĚƌĞǁ͘ĂůůĂŶƚǇŶĞ͕ZŽďĞƌƚĂƌŬĞƌ͕ZŽďĞƌƚD͘ĂůŐůŝĞƐŚ͕sŝƌŐŝŶŝĂ͘&ĞƌƌĞŝƌĂ͕͘ZŽďĞƌƚ
,ŝůůŵĂŶ͕ŵŵĂ:͘Z͘WĂůŝŶ͕ZĂĐŚĞů^ĂƉƐƚĞĂĚ͕ŵŵĂ>͘^ŵŝƚŚ͕EŝŶĂͲ:ƵůŝĂŶĞ^ƚĞŝŶŬĞĂŶĚ<Ăƌů^͘
ZǇĚĞƌ͕:͘ůĞĐƚƌŽĂŶĂů͘ŚĞŵ͕͘ϮϬϭϴ͕;ŝŶƉƌĞƐƐͿ͘
ϯϱ E^&^hZ&d,EK>K'zt,/dWWZ^ϴϬ;ϱͿ͕ϭͲϭϮ;&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϲͿ͕
^ŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐdŚŝĐŬŶĞƐƐĂŶĚůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůWŽƚĞŶƚŝĂůĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ/ŶĚŝǀŝĚƵĂů
>ĂǇĞƌƐŝŶDƵůƚŝůĂǇĞƌEŝĐŬĞůĞƉŽƐŝƚƐ͕ďǇ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ϭϬϰͲϭϭϯ͘
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